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MI' JISTcRIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
Presldencla del Directorio Militar
En consideración a los extraordinarios servIcIos pres-
tados y m~ritOl contraídos en campaña en el territorio
de Ceuta-Tetu4n, y muy especialmente en las opera.
ciones últimamente realizadas en Alhucemas por el
coronel de Infantería D. Benito Martín y Gonz'lez¡
Vengo en conooderle, a propuesta del Presidente de
Dwectorio Militar, y de acuerdo con 6ate, el empleo
de General de brigada, con la antigüedad de primero
de octubre del corrilcmte alio.
Dado en Palacio a diecinueve die octubre de mil no-
vecientos veinticinco. .
Varo en nombrar· General de la seguDda brigada
de Caballería, al General de brigada D. Pablo Rodri-
guez Garda.
Dado a Palacio a diecinueve de octubre de mil no-
vecientos veinti.cinco.
El Prlll.ente del DlrlCtorlo MIlitar,
KIrRnu. PIIxo la Rnza.l 'Il OaJwa.JA
~BO
I!l PrtIIdftte del Directorio Militar,
. .K»tIIIL PllKo U RIvD& T~.l
Vengo a disponer Que el General de brigada, en si-
tuación de primera 'relerva, D. Jo~ GaUú Frías, pase
a la de sepnda reserva, por haber cumplido el día
ocho ~. corriente mes la edad que determina la ley
de .-bnueve de junio de mil novecientos dieciocho.~~ Palacio a diecinueve de octubre de mil no-
...edentOi veinticinco.
Vengo en dÍlponer que el Teniente general, en situa-
ción de primera. reserva, D. Francisco Rodríguez y
S4Dchu EspiJaola, pase a la' de se¡runda reserva, por
haber .QUIlplido el día diez del corriente mes la edad
qoe chlMaiina la ley de veintinueve de junio de mil
1lO'YedentOl dieciocho.
Dado en P~io a diecinueve de octubre de mil no-
vecientos veilltiCÍllco.
AUONSO
IIl'r11idaw del DlJ'ectorto Militar, •
..... P8Ko la Rmat.& T 0Ita&NB.7.l
V~ngo en d~sponer que el General de brigada, en si-
tuacIón de pnmera reserva, D. Manuel Muni y Cara-
vaca, pase a la de se¡runda reserva, por haber cumplido
el día cator~e ~l corriente mes la edad que determina
la ley de vet.nhnueve die junio de mil novecientos dieci-
ocho. .
~ado en Palacio Q diecinueve de octubre de mil no-
veaentos veinticinco. '.
ALFONSO
El Presidente del DI~ctorto Militar,
K»OBL Pexo • RIRILl T 0Juwm.1.
A1LFONSO
En consideración a los servicios y circunstancias del
coronel de Estado Mayor, número uno de la escala de
su clase, D. Enrique Alix Recalde, que cuenta con la
efectividad de diecisiete de arosto de mil novecientos
vientiuno, .
Vengo en promoverle, a propuesta del Presidente del
Directorio Militar, y de acuerdo con ~te, al empleo
de General de brigada, con la antigiledad del día cmco
del corrile:nte mes, en la vacante producida por ascen-
so de D. l1l'I1acio Despujol Sabater.
Dado en Palacio a diecinueve de octubre de mil no-
vecientos ftinticinco.
fJ Presldute del DIrectorio 'Mllltar,
MJoua. PmKo mr RmmA r ~.&
Servicloe '1 circunatlmciu del coronel de ERado Ilayor
D. EDriqae A11x ~ecalde
Nació el día 8 de agosto de 1865. Ingresó en el ser-
vicio como alumno de la Academia general Militar en
1.0 de ágosto de 1884 y obtuvo el empleo de a1f~rez
personal; declarado despú~ efectivo de Infantería en
julio de 1887. Ascendió a teniente, en octubre de 1889:
a capitú, en abril de 18Q7, y con dicho empleo ingre-
só en el. Cuerpo de Estado Mayor por real ordeD de 30
de abril de 18Q8: a comandante, en mayo de 1910: a le-
niente coronel, en diciembre de 1911, Y a coronel, en
agosto de 1«)21.
Sirvió de subalterno en los regimientos 'de Asturias
y Le6n y en la Escuela Superior de Guerra, en con-
Icepto de alumno: de capitm en el anterior Centro do-cente, verifica.¡do las prietas de Estado Mayor en el
I primer cuerpo de ej~rcito, en el Dep6sito de la Gue-rra y Comisiones topogrücas, y obtenido ingreso eni el citado cuerpo de Estado Mayor con el empleo de ca-
,. pitú; prestó sus servicios en los cuarteles I'enerales d~l
.. piimer y' tercer cuerpos de ei~rcito, Capitanías genera-
les de Valencia y Castilla la Nueva, segUnda división,
habiendo asistido como oficial de Estado Mayor de la
ALFONSO
I!I PreIIdftte dd Directorio MOItár,
l&IUa. PaKo la ltmau. T <>as.u...J.l
© Ministerio de Defensa
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segunda brigada de la segunda división a las mario-
bras generales desarrolladas por la provincia de Ciu-
dad Real en octubre de 1904. y posteriormente en el
cuartel general del primer cuerpo de ejército, después
Capitanía general de la primera región y sin causar ba-
ja en estos destinos, los prestó desde el 9 de septiembre
al 5 de octubre de 1905 y desde el 15 de diciembre
de 1906 al 25 de enero del año siguiente, a las inme-
diatas órdenes del General Domingo Baz~n, Subsecre-
tario del Ministerio de la Guerra, y desde octubre de
1907 a mayo de 1908, en la Comisión del Mapa Militar,
itinerario, hojas números 62 y 63 y tomad.;> parte en
octubre de 1905 en los ejercicios y maniobras verifica-
dos en la primera región con motivo de la visita a Es-
paña del Presidente de la República fiancesa, Mr. Lou-
bet; de comandante en la Capitanía general de Melilla,
donde se hi¡o cargo de la sección de campaña de la
misma y asistió a ope~aciones de campaña' como jefe
de Estado Mayor accidental de la ?rimera brigada de
la división orgánica de dicha plaza y de la indicada
división, y de teniente coronel a las 6rdenes del Capi-
tán general de Melilla, de ayudante de campo y de
órdenes del Teniente general Domingo Badn, a las
órdenes de los señores Ministros de la Guerra, Tenien-
te general Aguilera y Capitán general Marqués de Es-
tella, en el Ministerio de la Guerra y Capitanía general
de la primera región.
De coronel ha prestado sus servicios en la Capitanía
general de la primera región y ejercido el car&,o de
Presidente de la Comisión informativa de su cuerpo,
afecto al Ministerio de la Guerra; desde marzo de
1914 viene desempeñande la jefatura del quinto ne-
gociado de Subsecretaria del Ministerio de la Guerra,
y desde agosto último el anexo de se¡undo jefe de El-
tado Mayor del sedor Ministro.
Ha desempellado diferentes e importantes comisio-
nes del servicio.'
Ha tomado parte en la campafia de Africa, territorio
de Melilla, de comandant41 y teniente coronel, habien-
do alcanzado por los méritos en ella contrafdol 181 re-
compensas siguientel: •
Cruz roja de segunda clase d~l Mérito Milit~. por
101 tiroteel y escaramuzal lostenldol en las polIClones
avan:radas de la Hnea del río Kert (Melilla), desde el
10 de septiembre al I S de noviembre de 1911.
Empleo de teniente coronel por los comb~tes soste-
nidos en el territorio de Beni-bu-Gafar (Mehlla), del-
de el 22 al 21 de diciembre de 1911.
Medalla de Melilla con los pasadores del Kert y Be-
ni-bu-Gafar.
Se halla además en poseli6n de las siguiel1tes conde-
coraciones : .
Cruz blanca de primera dase del Mérito Militar.
Cruz blanca de primera clase del Mérito Naval.
Cru:r y 'placa de San Hermenegildo.
Caballero de la Legi6n de Honor fcancesa.
Ml"áalla de Alfonso XIII.
Cuenta cuarenta y un años y un mes de efectivlls
servicios, de ellos treinta y ocho y cerca de tres me-
ses de oficial; hace el número 1JDO de la escala de tu




uentos. Seilores: S. M. el Rey




fbeoaIar. Se~ p&l'& ocupar el cargo de dteIe-
gado gu~vo de la zo¡a de San Roq~Algee1ru
(CAdiz) al tlOmandaUD de W&1lterfa D. J'ed8rioo PlntllS
Tames-Hev1a. 19 de octubre d.e 1935
~...




Causa baja como agregado en el Grupo de FUerZ:l.7
Regulares Indígenas de Larache núm. 4, el ,teniente de
Infanteria D. Manuel Servet Garcla. el cual se incor-
porará al regimiento de Cantabria. nÚm. 39, al que
pertenece.
17 del .octubre de 1925.
Sefior A'lto Comisario y General en Jefe del Ejército
de EBpaJia en Africa.
Sefiores Capitán general de la sexta región, ComandantP.
general de Ceu.ta e Interventor general del EjércIto.
RECOMPENSAS
Clreu!ar. Vista la propuesta. de IrOOOmpensas que con
eF:cr1ito de 17 del me:; próximo pasado curs6 a eErte MÍ'IlÍs-
terio,. el Genera.l en Jefo dcl Ejército de Espafia en
A~l\Í¡Ca, llifavor de dla.9:s e iniívidu06 de tropa del
primer grupo de Escuadrillas de Tetuá.n, por los dds-
ti.ngui<Wf¡ servicfus que prestilolron y mérit<Js que cl)ntra-
jfrdn elll operacionei realiz!Ldas en DJUeStra. Zona de
FmtedtqradK> en Afric8I,I de!dH primero de febrerl) a 31
de julio de 1924 (noveno perfodQ) , se oonoede la Cruz
d'" plJata. da1 Mérito MUlltar eoo diBtintilvo rojo,. sin
pensi6n, ti. cada uno de l~ que en dicha. !*'OpuESta re
álgni.fkan para esa recompensa y el emp~ de suboficial
a los c;uatJ)'> sa.rgental ~Iacjonadi)s a continuación a
quienes se res 8.Bignará en el que se lepJ confiere la
1U1'tlgüedad <kl 31 de juDío de 192~~ teéha final del
partodo citado.
17 de octubre de 1925.
Sdor...
Sargento de Intendflncl:a bombardero, Tom'" Gunzálcz
Mo.l't1nez.
Otro de 0abaJleria. 100m, José González Montero.
otro de IIñnteI1a ldem.. Fernando Rornerb Ma1u.
Otro de1 Tercio, p1lDto, BorfB Usaald Mich&Wv1ch1.
-
Se rectifica 1& reIacJ6n inserta a XlOntinuacJ6n de la
real orden drcular de 14 de mayo 11ltimo (D. O. ntlme-
ro 108), que concede la Medalla de Sufrimientos por la
Patria a personal del Grupo de Regulares de Larachc,
en el sentido de que, la pensión mens,ual Vita11cia qu.e
corresponde al sargento de dicho Grupo, hoy del regI-
miento de InfaDlterfa Borb6n, ntlm. 17, Angel Torregrosl\
Villanueva, es de 17,50 pesetas Y no de 12.50 (omo en
aqu(ila relación se 'le ,ronsigna.
17 de octubre de 1925.
Se1'ior Capitán general de la segu.nda regi6n.
8eftores Alto Comisario y ~n~rnl en Jefe del Ejército
de EspaJia en Africa, I~~ndente veneral urllitar e In-
terventor general t!el EJ6relto.





Queda. dJsprJD1blf! por eotermo en la tercera. regl6D el
comandante de Infll.llterfa, D. ){-anuel Pérez Rama, del
batallón exped1dona.rio del n-cimlento Gravellnas, 41.
19 de octubre de 1~
Seflores Capitanes generale:l de M. primen. y ~.
regiOId.
Seftores Comrnrlllnte g'Cneral ck- Ceuta e Interventor ae-
neral del Ejército.
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Quedan ~poni~ por enfermo en la segunda -.r
primera regiones, 108 capitanes de Infanteria D. Clemen-
te Lerdo. de Tej8.da Alc6n. del Grupo de r'ue:zas He-
gulares de McWla nÚIn. 2, y p. Agustin Nava~l~
Montero, del batallón expedicionario de'! regimiento
La Corona nÚIn. 71.
17 de octubre de 1925.
Sellore; Capitanes generales d~ 'la: primera, segullda y
tercera regiones y Alto ComISarIO y General en Jefo
del Ej~rcito de EspaJ1a en Arrica.
Sefiore; Comanda:Jte gener/l.l de Melilla e Interventor
general del Ejército,.
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio a los
oftcialee de Infanterla que figlU"an en la siguJeItte re-
lación.
17 de octubre de 1925.
Scfiores Capitanes generales oe la tercera re·~ió;¡ '1 d'e
Canarias y Comandante general de Ceuta.
Capitán, D. Pedro Morey Gralla, del batallón de Caza;
dores Africa, 9, con dofia MaI1a Antonia QuetgUs
Muntaner.
Teniente, D. Francisoo Castalio Cerver<5, del regimIento
Mallorca, 13; ron doGa IIIabe1 Casanova Teru.el.
Otr~ D. Pedro Pascual Montallés, del regimiento Ma-
Mn, 63; con dalia Juana Mercadal PODl.
RESERVA
Se COn.oEQe ~ pase a 1:& xuerva al teniente coronel
do Inlllalt<J'!a, D. Ra.la.el IWbles Vega, dlsponiblc en estI\
reg16n, cobrando el habElr mensual que le sefiaIe el
OJnsejo Supremo de GueITa y Marina PQI' el regimiento
l'eIIIBrY& de Madr.ld, 2, al que queda afecto.
19 de octubre de 1~25
8ef1or CapU!n general de la primera reg'\6n.
SeGareI Presidente dSl Consejo sUfremo de Guerra y
Marina e ldtm"ventQr general de EjéroitA
VU&LTAS AL SERVICIO
Se concede la 'VUlIlU& a activo, p~e. de reemplazo
por enfermo, al tenielIúe coronel de Infanteda D. Ra-
fael Robles Vega, quedando disponible en esta región
bast.\ que le 0QlTleSp0Dlk _ colooaido.
19 de Octubre de 1925
Se1ior Capitán general de ia primera región.





Como relOltl8do de OODCU17l, el ~tle de Cal1\ll.erla,'
ron desuno en el ~to de SemenWes de la quinta
Zona pecuaria, D. Porfirio.1.andlnez AbrelJ, p3.3a dssti-
nadO a la Seoci6n de Sementales d8 Tudela, !le.:"1acada
<lcl citado DepGs1to.
19 de octubre de 1925
"',·ñ'lr Capitán genaral de la. qUinta r.egi6n.
Sellar Inten'elltor geoenl del Ejército.
)Ministerio de Defensa
SEPARAClO~ DEI. SERVICIO
Se dic;ponc la sep',lra<:i(¡n rk¡ lit;l"Vicio del <:(J!') ¡el de
Caballcña, del séptimo regimiento de reserva, 1); J~
Alvarez Moreno, con dcl't.cin al haber pasivo quc le
corresponda. •
19 de octubre de 1925
Sc·.fiores Cap:tanffi generales d(; aa sexta y séptima re·
g.i¡>nes.
Seriore> Presidente del CQnScjo Supremo de Guerra V
Mal'ina e Interventor gE:D~a.l del Ejército.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelven al servicio activo, procedentes de reemplazo
por heridos, 105 tenientes de Caballerla D. Joaquín
Porres Iriarte y D. Francisco Arderius Perales, que-
dando disponibles en esta región basta que les co-
rresponda &er colocados.
17 de octubr~ de 1925.
Séñor Capiún general de la primera regi6n.
Señor Interventor general del Ejército.
&10-1_.............,"'-




Con arreglo al real decreto de 24 de mayo de 18c}1
(C. L. n'l1m. 19S), le declara apto ~ra el ascenlo al
empleo inmediatoL al capit4n de Artlllerfa D. Luil Pi·
rez de Guzm4n :sanjuan. deltinado en el Consejo de
Adminiltración del Colegio de Hu~rfanol de Santa
B4rbara y San Fernando.
17 de octubre de 1925.
Señor Capitm ,eneral de la primera rearí6n.
Señor Presidente del Consejo de Adminiltración del
Colearía de Huirfanos de Santa Búbara y San Fer.
nando. •
-
Se declaran aptos para el ascenso a los oficiales de
la escala de reserva de Artillería que a continuación
&e !expresan.
17 de octubre de 1925.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Baleares y Comandante general de Ceuta.
Capitú., D. ~nstantino Melcón Femndez, de la Co-
mandancia de Laracbe.
Teniente, D. Lorenzo Gómez GODzilez, del primer re-
gimiento de Reserva.




Se concede el empleo de sulloflci41 de ArtllJerfa, ('0:1
antigüedad del dla 1.' del mes ar$ual, que le colTef;pon-
de, &1 sarpnto de la Comandancia de ArtIllería de Ceu-
ta D. An&el Miranda Lar&.
)7 de octubre de 1925
Seflor 6:manilante general de Ce~
, Sefior Interventor general del Ejércltt..
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Sección de Ingenieros
LICENCIAS
Se conceden quince d.íaa de ·J.:i,cenqM, por asuntos pro- i
pi06 para ParIs (Franciá). al-tlibujan~de los cuerpos;
:->nbalierr.¡os de. Ingenieros, 1? J~ Luz ~in. de la:
Coman<tancia y Raierv'a de 2láragpza. ,
,¡ 19'00 octubre de 1921i
&>ño~ Capit:í.n general de la quinta regi6n.
~(,'ñor 'Intervell~or generiu del Ejército.
CONCURSOS
Se destina, previo concurso, a la Comisión de movi-
lización de InQustrias civiles de la sexta ~gíón, al
capitán de Artillería D. Francisco Muñoz Botin, del
I~ regimiento pesado. •
17 de octubre de 1925.
Señor Capitán general de la liexta región.
Señores General Presidente de la Junta Central de mo-
vilización de Industrias -civiles e Interventor general
del Ejército.
Méritos.
EstuVG ea la Fábrica de Trubia seis meses en curso
industrial, siguiéndole con celo y aprovechamiento, se-
gún consta en su documentación. Está en posesión de
la Medalla Militar de Marruecos, con pasador llTetuáJl»).
Cuenta con un año, dos meses y dos días de abonos de
campaña.
CIrcular. Se .mul1cia a wn(¡;)'::.o un" vacante de co-
mandante de Artillel'ín 'Iu<) e:d,te t'1l In. Escuela d~ Tiro
de campafia, para que pueda .,;er solicit(l.u:I. por los que
deseen QCuparla, en el télrmino de veinte dIlas, a partir
de la fecha de la. publicaci6n de e&fill. di>posici6n, de·
biendo ser cursadas 'las instancias a. este Min.i$terio
por los jefes de los cuerpos y Dependencia,S, bien ent:o:1-
dido que la,s que no hayan te.nido entrada antes de fi-
nalizar eL quinto dla después del plazo setl.alado, serán
davuella.s a los interesados.
17 de octubre de 102~
Sellor...
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer matrimonio a los
tenientes de Artillería, D. Pedro Garcfa de Panedes e·
Iraola, del regimiento de costa núm. 2, con doña.
Margarita Núñez de Prado Trujillo: y a D. Carlos Li-
rón Domínguez. del mixto de Ceuta, con dolia Ma-
rfil. de. la Concepción Rodríguez Santander.
17 de. octubre de 1925.
Señores Capitin generel de la octava región y Coman-
·dante general de Ceuta.
Señor Presidoen:e del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
•
Se concede el retiro para Madrid al teniente coro~e)
de A9tillerla. en reserva en esta región" D. l:m'ique
Mártín Torrente, por haber cumplido la edad para ob-
tenerlo el d1a 10 del actual, siendo baja por fin del ro-
rriente mes en e1 Arma a que pertenece.
19 de octubre de 1925.
Setl.or Capitán generl4 de la primera regi6n.
Señores Preside:lte del Consejo Supremo de Guerra. y
Marina e Interventor general del F;jército.
Bla-.J-..- ...........
Duqua - Ta:nJq .




Se concede el rem::~::Sta Corte al coronel de ~.
Ingenieros, en reserva., D. Augusto ~a. Romo, afecto i
a la Comandancia y Resel'Ta de Madrid, por tra1lér lfllm- ~
pUdo la edad para obtenerlo el día 7 del actual, el cual ,
causa. baja por fin del presente mes én el !Cuerpo a que ~
pertenece. ~
19 de octubre de 1925.
Scftor Capitán genera.1 de lA primera ~:l.
~fiores Presidente del Consejo Supremp de GU:ll'ra y
Marina e Iatcrventor general del Ejército.
Se concede el retiro para Cádiz al coronel de Inge-
nieros, en reserva. D. Manuel Kendlcutl y Fernlndez
Díez, afecto a la Comandancia y Reserva de Madrtu.
por haber cumplido laed:a.d. pa:ra obtenerlo e1l d1a 2 ckl
actual. el cual causa. baja por fin del prq;ente mes en.
el eu.erpo a que pertenece.
19 de octubre de 1925.
Sdiqr Capitán general de la primera regi6n:.
Señora:; Capitán general de la segunda regi6n, Pr&.;i-
denté del Consejo Supremo de Guerra y MaI'iIia e In-.
terventor general del Ejércit/).
Se 'COncoo.e el retiro para M8.Mn al comandante (E. Ro)
de In~enieros, en reserva, D. Ma.~uel Gambln Bernabeu,
afecto a 1a Comandancia de Menorca., por cumplir lo.
edad para obtenerlo el día 21 del actual, el cual C&USU.
baja por f),n dol proronJ.a me:; en el cuerpo a que per1'-
tenecé.
19 de octubre de 1925.
Seftor eapitAn general de Baleares.
SctIares Presidente del Consejc Sllprelll() de Guern. y




Sección de Sanidad Militar
APTOS PARA ASCENSO
Circular. So declaran :a.pt·:)3 para el ascenso, cLalldo
poc an.t11güooad les corro>pon.da, a los veteriIl'ari'.l5 ter-
reros de! cuerpo de veterinllr!ia militar que figu.ran en
la siguiente relación:.
Seílor...
D. Miguel Monsen-at Rigo.
> Angel Alfonso López.
> JuliáIl Sotl)Ca Caatellwnos.
~ Valent1n ca:J.vo CermP.,fio.
> Isidoro cerezo Abad.
> Marcelino López Quelles.
,. Jooé Sánchcz MéIJ'dez.
> Eulogio Sánchez Llarena.
> José Sancho Vázquez.
). Aniceto Laguia Palomar.
» Vicente Salto Salto.
> Carlos pérez Garcfa.
> Manuel Migüel Peregrina.
:> José María Reillo Pizarro.
> Manuel Sánchez Por1ugué.'>.
Jo Luis Rlaza Romero.
, Jesús Eusebio Garcfa.
:. JUMl Ruiz Domfuguez.
'" Juan Ferre Sabaté. . 1
> Gonzalo Fernández Moreno.
. > Manuel Pérez ToI1NJS.
> FUlgencio Portero Rodriguez.
:. Miguel Fernánd~z Riego.
:t José Panero Buoota.
o. O. HIIL 233
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20 de octubre el« ur¿) 111
T.'
OOMISIONES
Sección de Justicia y asuntos generales
CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta de material del segundo. c~atri.
mestre del ejercicio de 1924-25 del tercer regImIento
de Artillería de montaña.·
. 17 de octubre de 192 5.
Señor Capitán general de la octava región.
Señores In~nden~ general militar e Interventor ge·
neral del Ejército.
Se ll¡>rueba 1.1\ cuenta de material d<'l tr;1mestr<' l\(J¡-
clonal del ejercicio 1923·24 del Grupo de Escuad~~
de Canariu, 2. ' . . •
17 de octubre de 1925.
Scflores Capitán general de L'nnnrias y Dir<'ctor genf'ra!
dc Crin Cahallar y Remonta.
Sefi'>nt; Intende)jle general militar t:: Interventor gene1111
del E,Jrolto. .
EQUlPOS-QUlRURGICOS
Se rectifica la real orden de 26 de sept~bre pro-
:limo pasado (D. O. nQm. 216), por la que se nonWl'Ó
ayudante de mano del Equipo-quirtirgico del capitán
médico iD. Agustin L6pez MuJ'liz, al teniente médICO
D. Manuel (»n{le L6pez, en el ~ntido de que el. referidQ
cargo ha de desempefloarlo en e'1. equipo, de que ffi .1efe,
el capitán médico D. Virgilio Garda Pefiaranda.
19 de octubre de 1925.
Seflor Alto Comisario y Gencral cn Jote del Ej('rcito
de Espa!ia en A.trica. •.
Seflor Capitán genera'! dc la sexta regiOn.
.. 0--1 ..........
1)lJQOS Da TITO.N
. Se revalIda por tres mesc6, a 'partir de primero Jc
JU'llo tíltimo, ]80 comisión que con derecho a dil~.a.c; de,,-
empet1a ea el Sanatario de Valde1as.icrra el farmareu-
tico segu";}do dc Sanidad Militar D. Fennín Fatou
Sánchez-MedIna., destinado en la Farmacia Militar de
tMa Conte, mim. 4, con aJT(;glo a 105 preceptos de )05
reales decreto de 18 de jl.\nio de 1924 'Y de ~ de icbrel1)
tíltimo (C. L. n(íms. 280 y 31).
19 de ~ubre de 1925.
Seflor CapItAn generai de ,la primera regiO:!.
Ecflor Interventor general del Ejérerto.
19 de octubre dc 1925
ASCENSOS
Sdor•••
VIre....... Se concede el emp~ superiQr inmediuto a
J..~ veterilulrire teroeros del Cuerpo de Vt::terina.rla Mí-
litar oomprend.idDB en la siguiente relaciOn, debiendo
disfrutlar en cl qut:: se l€ti ronflere la aJltigüedad. de 25 de
[l€.ptiembre tiltimo y continuar en sus actuales l1mtinos
y Situaciones, surtíendtl '3tecta3 administrativos esta. di;:·
posición a partir do la revista de oomisaruo del pre-
selllte mes.
D. Francisoo -~lado tabarra.
,. Bernardino Mo~ Cafiadas.
" D.iego Casaajo de! Valle.
,. Francisco SeIT'8DO Sánchez.
~ Manuel Ariza A,ri1Ja.
,. Joaquln cabezudo Ballestero>.
. Don Miguel Monsenro.t Rigo, del Dep6llito de ganl\'\o O<l
. Oauta.
). Angel Alfo~ L6pez, del regi.miento mÁXto lÍf. Ar-tl-
lIer1a de Melilla.
» Juli\'i.n &>tocll Castellanffi, del de Catadores de Vi.
toria, 28 de Cllbal1el1a.
¡, Valentln Oalvo Oelrmefio, d(; la Yegwlda y 5eJilCn-
taJes de Smid-e1-Maa y Ucp6s1to de ganado dc la
racha
» Isidoro Cere7¡> Abad, del regimiento mixoo Ue Artl.,
llerla de MeWla.
:. Marcelino López QueJles, del sexto regimiento dc Al"-
tUlerfa l.J.gera y C>Il oornisi6n en e~ primero de
montafta de la misma Arma. (Grupo expediclOOu~
Ilio en Marruecas). .
> Jrx;é Sánchez Móndcz, del Grupo de Fuerzas nc~l.1­
lares indlgenas de Alhucemas, 5.
~ Eulogño Sánchez Llaren;a, de ha Comtund'nncia dc lu·
tendenel.a de MeJilla.
~ J<l8é Sancho Vázqu.cz, del l'egimiento mixto de Al-
tUleria de LlIII'ache.
)o Anlceto Laguj.a. Pa.1om~r, del catorce reg,hr.ieut') ti"
A~Ulerk ligera.
» Vicente Slilto Salto. de la. Comandancia de lnt3!vtfln-
cía de ~uUl.
» Oalrlos Pérez Garela, de 1/\ Comandoancia de Intcc-
denal.a de. Larache. .
" Manuel Miguel Peregrln':l, de la Mehal-la Jalifi&na.
de .Laraehe, 3.
» JMé M~rla Remo Rizarro, del :regl.mjentn CtucIu1'C'
de Alcántara, 14.· de C3.ballerla,.
:t MlUllIel Sánchez Portugués, del tercer regimien~o de
Artilleña ligera.
II Luis Plaza Romero, JeJ. Grupo de Fuerzas Rcgulnres
indlgeD'as de Ceuta., 3.
» JE!>Qs Eusebio Garda, del primer regimiento de Al'-
tilleria de montafla.
)o Juan Ruiz ~mlnguez, del regimiento de Cnzadore>
de Taxdir, 29.0 de Caballerfa.
, JulUl Fcrré Sababe, de la Comandancia de !-n~cnden- ~ Se aprueban las cuentas de material del l'ercer cu~-
cia de Laracha trimestre del ejercicio de 11)24-25 de los Cuerpos y unI-
• Gonzalo Fesrn;{u¡dez !dOI'('DO, del Grupo de FueT11l<O" dades que figuran en la siguiente relaci6n.
Regulares ÜIdgenas de IJarache, 4. . 17 de octubre de 1925-
» Manuel Pérez Torres, del DepOsito de ganado de
Melilla. Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y
" Fulgencio Portero Rod.Tfguez, del Tercio. octava regiones, Comandantes generales de Ceuta y
:t Miguel Fernández Riego, del GnlPO de Fuerz,'! R~' Melilla y Director general de Cría Caballar y Re-
gulam; 'ind.Igen8s ~ C"..cuta, 3. monta.
:t J(fié Panero Buceta, del Grupo de Fuerza'5 Regulares Señores Intendente general militar e Interventor re-
indl~as de Melilla., 2. neral del Ejército.
» Francisco Collado Labarra, del Tercia.
, Bern~rdino MJreno Cafiadas, de les lntervd!lC:Ollf'S Pri",era regi6".
milllta.res de la Zona. de Tetuán.
:t Diego Cascajo del Valle, del TercÍD. . Bata1l6n de InstrucciÓD...
» Franclsoo Serrano Sánchez, de ]as l'lltel'Vcn:ci.)nes mi. Primer regimiento de Ferrocarriles.
litares de la Zona de Melilla.
,. Manuel AI'iza Ariza. del TeJ'(h CfUlr14 r,gi61f.
• JoaquIn Cabezudo Ballesteros, del t&eer regimiento
de Artillerfa de yoont8fla. Regimieato de Infantería Asia. 55·
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Octava región.
Octavo regimiento de Intendencia.
Ceuta.
Batallón de Cazadores de Tarifa.
Melilla.
Grupo de Sanidad Militar.
Cr;/J Caballar.
Depósito Central de Remonta.
Depósito de Recría y Doma, segunda Zona Pecuaria.
Dq>ósito de Recría y Doma, séptima Zona Pecuaria.
Depósito de Caballos Sementales, quinta Zona Pecuaria.
Depósito de Caballos Sementales, sexta Zona Pecuaria.
Depósito de Caballos Sementales, octava Zona Pecuaria.
1.1 o.-.J --.so MI .......
Duqua W TftUAN
••
Sección de Instrucción, Reclutamiento y
Cuerpos d¡versos
ACADEMIAS
Cuerpo, por fin del mes actual, el cabo Adriano Rodri-
guez da Silra, como comprendido en el~ cuarto del
lI.rt1culo 90 del M"g1é.triento aprobado por real decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. nüm.. 22.)
17 de octubre de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y cuartel de In-
rálidos.
Seftore5 PresWEmte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina e Interventor general del Ejército.
COLEGIQS DE HUERFANOS
Se~ derecho a ingreso en el Cole¡io de Gua·
dalajaxa, pudliEnlo ser llamad'llS cuando les oorI'CSlJOn-
da, a las huérfanas dolia. Filomena y dolia Gonzala Va·
~a¡ C~ ml~~ .en Geta.te;
17 de octubre de 1925
SeGor Ca.pitán genera'! Pl'eBidente del Consejo de Admi-
nistraci6n de la .Caja. de Huérfe.n08 de la Guerra.
SE:!iar CaWtÁn general de la primera. regi6BI. .
Se concede al alulpno de la Academia de Caballería
D. Luis ]iménez ~MCual, los beneficios de matrículas
a que se refiere la real orden circular de dos de sep-
tiembre próximo pau.do (C. L. núm. 291).
1] de octubre ,de 1925.
Señor Capitio general de la séptima regi6n.
Señoree Interw.ntetr general del Ejército y Director de
de la Academia de Caballería.
Se concede derecho "a iftgrelO en el Colegio de Gua·
dalajara pudiendo ser llamadas cuando lel corr~on­
da a l~s huérfanas doña' Mercedes, doña Obduha y
do!a Angela Parrón Navarro, residentes en Guada-
lajara, cal.. de Santa Clara, n'Óm. 3·
17 de octubre de 1925.
Sefl:o·r Capi~Il pDeral PiesMiente del COIl~jO de
Aclministaci6n de la Caja de Huúf&nos de la
Guerra.






Señor Capi~n general de la tercera regi60.
Se concede derecho a inrrelO en 101 Cole. de
Guadalaj..-a, pueü&ndo Nr l1atMd0l cuando les co-
rresponda, a los huérfanos Antonio, Amparo '1 ~Ua
Holtaled Pl', resMientes en MontaTerner (ValeDoCla),
caUe de San Antonio, n1ÚD. l.
17 de octubre de 1925-
Presidente del Couejo de
Cai~ de Huhfan~ de la
Se concede derecho a ingreso en los Colegio. de Gua-
dalajara, pudiendo ser llamados cuando les corresponda,
a los huérfanos, Manuel, Luis, Carmen y Luisa Urbano
Ortiguela, resuJen.tes en esta Corte, exclu~do de
este oerecho a Jesús y Francisco, hermanos de los ante-
riores. por exceder. el pzjmero de la edad reglamenta-
.ria, y el segundo, por renuncia de plaza. _ •
. 17 de octubre de 1925.
Señor Capitin ge-.raI Presidente del Consejo de
Administración de la Caja de Huérfanos de la Gue-
rra.
Señor Capitin general da la primera regi6a.
Se concede derecho a ingreso en el Colegio de Gua-
cla1ajara, pudiendo ser DuDado cuando le corresponda,
al hu~rfano Emilio Rosel Sáenz. residente en París, 79.
Rue Charonne. 11. -
17 de octubre de 1925.
Señor Capitin geDltI'al Presidente del Consejo de
Admnistraci6n de la Caja de Huérfanol de la Guerra.-
Se declAran a.pto& pa.ra ~l ascenso, cuando por o.ntl.
'ltiedad Jea corresponda.. a Ja¡ a.lté~ (E. R.), de Ca.
rabineros 1'. Gaspar Velázquez Vá.zquez '1 D. Manuel
Garrido Robles.
11 de octubre de 1925
Seflor Director genera.l de Carablnel"Cll.
Se declaran aptos para el ascenso al empleo superior
iIlmediato, cuando poi" anti~edad les corresponda, al
jefe y oficiales del Cuerpo de Oficinas Militares, cr-m-
prendidos en la !liguiente relación.
17 de octubre de 1925.
Sei'iores I'Tc¡,idelJlI! del Consejo Sl;.m.-L·l) de GUfO; T:l
y Marina, Capitanes generales de la primera, ter.
cera y quinta regiones, Comandante general de Ceu-
ta y Subsecretario de este Miui3~eri).
Archivero segundo, D. Carlos Ismer Arroyo Conse.jo Supremo de Guerra y Marina. '
Oficial segundo, D. José Moreno Gamboa Ministerio.
Otro, D. Filiberto Rojas Gallego, Gobiem~ Militar die
Madrid.
Otro, D. Vicente Parajuá Ibarra, Capitanía general
de la tercera región.
Oficia~ . ter~ero, D. ;F~ancisco Sala Gomis, Junta de
claSIfIcaCIón y reViSión de Murcia.
Otro, D. Vicente Collados Nieves, Ministerio.
Otro! D. Jo~ Pérez Conde, Capitanía general de la
qumta regtón.
Otro, D. Manuel Sánchez Femández, Zona de Ceuta.
~
BAJAS
De acuerdo con lo informado por el Consejo Supre.
mo áe Guerra 1 Marina, causa baja definitiva en ese
© Ministerio de Defensa
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SeiLr:..
CONCURSO
Circular. Se anuncia a concurso una ¡.1aza de Capi-.
tán de Infantería, prqfesor de la Escuela Central de
Gimnasia. que ha de desemJle,~ar las clases teórica de
análisis de actitudes y movimienlos y práctica de Esgri-
ma. Las instancias de los peticionarios debidamente
documentad~, se cursarán directamenlle a este Ministe-
rio por los primeros jefes de los Cuerpos o Dependen-
cias, en el, plazo de un mes, a partir de la fecha de la
publicaci6n de esta disposición, y se tendrán por no
recibidas, las que no hayan tenido entrada dentro del
quinto día después del plazo s.eiialado,. consignando los
que se bailen sirviendo en ñfrica si tienen cumplido el
tiempo de obligatoria permanencia en dicho territorio.
17 de octubre de 1925.
DESTINOS
l.(h ind:ividuos que se relacionan' a oontilnuacdón y
(JUl. ~jrHm ca \I)s Cuarpa;; 0<' Africa, que a. partir del
n,es du ,1ulio dE' 1921, halll perdidb en dicho lierrJtorlO
ti n hermano por muerte o desapat'ici6n, pasa.:I destina-
<!()i' a los Cuerpos de la Penfnsula, que se expre.¡ III en
dlCh'l l'ülac:iDn, debiendo ca~sar baja en el cueqJo ele
procedencia y alta en nuevo destllnJ en la pr6:Lima re-
vist'...a de Comisario.
.17 de octubre de 19'!5.
Señures Colpitanél; generales de la primera, segunda, ter·
cera y octava regíones y ComlUldAn'te general de Me-
lUla.
~(Jldndo, Francisco Martln Amor6s, del batallón de Caza-
dora; Afll'!qa, 3, al regi.m.lentQ Intanterla de la Prln·
oesa. 4,.
Otl'l), Benigno oantln AlonJO, del bata1l0n de CazMoI~i
Arrica, 3, al regimIento Infante.rla MurcIa, 37.
Cabo Cristino de la Pena y Balanz, del batallOIl deI~enJ.eI'OS de MelIlla, al ~gundD regimiento dQ 7r.-
padorcB MlnackJre&
8nlda<1o, E1JIm LOpqz FAplnoBa, del. batallón. rle Jnge.-
nlerr.lL'l de Mell11a, al tU"Cer ~egim'iento de ZapaJ.o1'f'3
Minadores.
otro Carmelo Mutloz Torres, del batall60 de Inge!lolOI'08
de' Me\¡J11'a, al tercer res-jmtento de ZApadoMl !.J,lnl'-
dores. .... _"
otro NlcBBl.o Dorntnguez da la Parte, del batauun u8
rnicnfeI'OS de Malilla, al segundo ~ento de za-
padores Minadora
Otro, Ped¡ro GaI"Cla Fernández, del b&tall6D de In~1
nferos de Melilla, al segundo ~mi6llto de zap'1donB
MinadoreL
Otro, Vicente Recuero Sánchcz, del tmtallóI1 de Ingenie.
ros de MelllM, al qund(; regImIlmto de- ~n'"
MiDadores.
INVALIDOS
Se concede el ingreso en lUe Cuerpo al. cabo de. 1. Co-
.mandancia de Ingenieros d.: Ceuta, Manano Avda Na-
vareño, licenciado por inútil por amputación del muslo
derecho.
'7 de octubre de rQ2 S·
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuarllel de
Inválidos.
Sdor Capitán general de la séptima regi6n 1& Int~en­
tor general del ~jército.
-Se concede el ingreso en ese Cuerpo al trompeta del
Grupo de Fuenas R.e~lares Indíg~as de ~e~~n mi-
mero l. Jos~ Camacho Torres, licenciado por lnutll, por
amputación del brazo uqulerdo.
17 de octubre & 192 5.
Señor Comandaftte general del Cuerpo y Cuartel de
Indlldos.




'Clreo.lar. Vlsta l~ eO.r~~el P.residente de ht.
DJ1)v,t&dO~ ~rov1Dcial- da B tormuJ6 al 1UDiI-© I eoeena
te~.¡o de la Gobernación, acerca del alcance que debe
darse a la; preceptos contenidos en los artIcUb l;22 Y
¿)2:~ dd regJ.amento de reclutamiento, se reeuelve q",-
l:l tlúcumentación que debe enviarse a las Ju.ntu de
clasificación, por referirse a mozos pendientes de reVi-
sión, se entregará a estos organi.mO!l. oon carácter de1l.
,.itivo, alcanzando no sólp !lo los mozos de los ret>mpl&-
Z(» de 1922, 1923 Y 1924, siDO taml>ién a los ,de anier'o-
llS, que por haber cesado en la profugaci6n o cuaIqwep'
otra circunstacia, se hallen pendientes ae revisión. .Es.
tas juntas revisarán también a los moza¡ comprendidos
l'll los casos quinto, sextQ y séptimo del artfculo 1)6 de
la ley ae 1912 y a cuantas no tengan fiJada sltuac16n
definitiva, int.er'CSando de las Diputaciones la aoeumeJi.
tac1ón res~iva) CUll.::Ü'Jo ten~'ñb'ttcmt .de que han
desaparecido las causas que motivaron su anterior
c:1!\siflcad6n, cli:pidiérul,Q6e I')or las Dipútac.klnell ~ t-'8l'.
litlcadOL!> de los mozos claslftcall08 por las ComIsiones
mixtas y por la Junta' de clasifiCl\(;j1n las de los IDO-
zos que clasifique, ,; ualq '.1 'e ra que sen Sll reemplazo.
17 de octubre de 1925.
Señor...
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratificaci6n anual de efectividad de'
1.300 Y 1.100 pe~tas, respectivamente, al teniente ~ar·
gento de ese Real Cuerpo, D. Lesmes Dehesa Anat,
y al' alférez cabo .del mismo D. J,!an Marín ,~art(IW!I,'
por dos quinquemos y tres,anuahdad~ al' pnlDf:l'0 y
dos quinquenios y una an\lahdad al 111tlmo, • parttr de
1.° de noviembre próximo.
17 de octubre de 1025.
Señor Comandante general del Real Cuezpo de' Guudiu:
Alabarderos. . ,
Sedor Interventor general del Ejérctio.
Se concede a 101 Guardias de ue Real Cuerpo que ,.
guran en la siguiente relación, a partir ~ 1.°, de. no-
viembre pr6ximo, 101 lueldos que en la Jlu.ma a cada
uno se le afiala, con arreglo al artículo 162 del Re-.
glamento orgánico de dicho Cuerpo. . ,
17 de oetu~ cle.1925.
Sefior Comandante general del Real Cuerpo de GuaJdiu
Alabarderos.
5efior Interventor general del Ejército.
StUltlo 4, cap;u"
D. Eduardo Oslorío Pascual.
S",ltlo tl, tÚ!I,,,
D. Julián Fernández de la Guerra.
S",ltlo 4, StllJoficW 111 ,l Inen 'InúJ4o
D. Julio Méndez Utrc.ra.
VUELTAS AL SERVICIO
Vuelve al serv1cio aetno el mt\sico maynr de IegUnda·
categoría D. Juan Vifiolo Gaforl~_ de reemplazo por en·
fermo en esa. región, quedando <UspOnib1e e:l i& mfsma
haSta que le conu;ponda ser colocado.
19 de octubre de 1925.
Sellor Ca,pitán general de la octava región.




d.la SubHcretarfa y SecdoD~s de me Mtniata10
de las Depmdmdas centrala.'
-Subsecretar(a
BAJAS
Seglin noticias recilMas en ese MinJsterio de bIII
autoridades dependlen~ de1 mlsmo, han fallecido ~n
las fechas y puntos que se expresaD, los Jefes. ?fic!ak:s
y asunUadOll que figuran en la siguiente ~D.
16 ele octubre de 11'as.
Oestillo q.e len laNOMBRES
.loil!i;"J.. ~--!o-d-~-oct-ubr-e-·d-~-t925------.-.- ~.__D_._O_._ÚllL__233_
RWS le W DEfIllCI~ Pacto
dOCld~ falled~rOD
__:_"_'_'_1 1I·D_,&~~ 1- 1 • _
ESTADO .MAYOR
Coronel'•••• D. Manuel Benedicto MarHn •.••
CapltAn. • ••• • Manuel Pieltain de la Peiia •••
INFANTERIJ.
Otro ••••••. • JOI~ Orio Parlef\o........ ••
Otro •• • • ••• • Antonio Lorente de No •••••.
Otro ••• •• •• • Antonio Navarro "'leglmolle •
Tate. (l!. R.) • "ao1M1 Sall RomAD Silea •••.
8::.\Id.) ... • • DaDiel BenU.e. m.Jlco. • • •• .
.oro. SldllAoltamed Be.n Sald Mldorl.
CA~ALLKRIA
T..etl". (So R.) D. "anuel Berdldea Canea Ar-
. , gdelle .
C"8pk.AD ••.• • Ap,UD' Monl San C'emeDte
Ten1.eDte.... • Anllel Hem4adel Menor••••.
A1f6rea ...... RiCU'do P6rez Garcla.......
ARTILLERIA
. Reg. Asia, 55.
[stado Mayor Central.
Comandancia eral. de ~uta.
19'5 ·,ladrld.. •.•••• •••• I.er r'g. de re5er~a.
192~ feniturío Alb¡;cemas. 'oteb,'·!a dI' MeilUa.
1925 Idem.......... • .... H',tI ka de Tetuán.
1925 Idem de Larache ••.•. RC'K' Ca.:. T.xdír, 29.
,
192~dem de Cellt&... •• Tercio.
1925 ~LUKroi'lO'" .• ••.• Re¡. 8allb, 24.
1925 Territorio Albucen as Tercio.
1925 cem... ••••••.••. Idem.
1924 Ceuta ••••••••• ..• F. R. l. Ceuta, 3•
192' Teluh............ Inte,vepdones Mil. de Tetuin.





19;¡~1 Teluáo ...•.•.••••• Mehal·l~ Je1ífiar.a TetuáD, l.
)Torrecilla de Cameros!
19251 :Logr(;ño) ..•.•.... Reemplazo 6.' región.
192~IIHuesca Somatenes S.- región.
192!I,SeVilla •••....•• ~ ..•. Di5pOnibJe 2.- región.
1925' A'huceDla! (MeJilla). Tercio.
1925i1rerritc ,io de Tetuán Caz. de Arrica. 12.
1925111dem deCt.uta... Trrcio.
1925'¡ldem.............. F. R. 1. Ceuta. 3.
19J5 "Oem de Mehlla..... 'ieni, ¡c. de Aviación.
1925 idem de Alhuccmés. Halka de Melilla.
192' :dem ........ ..... Di!'p(Jr.ih
'
,· "a r'g., Aeroniutic:a
y llalk.. Tduáll.
192. ldem. •••••.••••••. Harka de letuán.
1924 IdC'Rl de Ceuta.... • Ttrdo•
19J5 Idem... ••..•••.•• F R. 1. Ceuta. 3.
19~5 Idew............. Harkll de 1 etu'n.
1925 [dem.. . •....•••••.. M~hal·Ja Jalifiana TttuAD, l.
'925 [dem tie Tetuán .••. !teR Serrallo, 69.
192~ 'delll'r'e Alhuceml B. Jf. R. l. Tetuán, l.
192~ Ideon..... " •.••. (dem MeJiIl., 2.
1925 dem............... 1 ·tom.
192! Ide r.... .. ...... .... Hllrb de Telu'n.
1925 ·de'!". ••••• .••.••. Idem de Larache.
l' 2. Idem Tercio.
1925 'dem.... • Mehal-la Jalifiana Melilla, J.
1925dl m <le Ceuta .••.•. Tercio.
192~ t<tem ce Alhucem.... 'dem.
1925 rdem.............. F. R. l. MeJilla, J.
'925 (dem......... Tercio.












































D. Andr& Moreno Sanjuan ••••.
• Buenaventura HernáDdez
Franc~s •..•••.•••..•.••.
• Nico'ás Moscoso 'del Prad(l Y¡
Garcla Vaquero ••.•••.•..
• Pedro Blesa Belio••••••••••.
• Joa~ Galtier Pley .
• Francisco Bon ásl EsteveJ: .•••
• Enrique Roca W.lri"g .••••••
• AntoDio Cabal Hevia •.••••..
• Manuel Mauri-Vera Isear ....
• Carlos Pastor Kraüel ••.••• , •
• Benito Carddlosa Carr0&85 •.
• Miguel Rodríguez Belear ~a ..
• Miguel Zaballa de la Fuente
• Eduardo Otero Lengua••.•••
• VarUn Vidal Ribó•••••••••••
• Juan &neho Coloroa.. • •• • •.
• Adolfo Cuquero Garcla ••.••
• Jos6 de la Mata Flore,;. • ••..
• tret"DandO Romero V.lentlo ••
• Frandsc:o Huelln GómeJ: •..•
• Laureano Pero'ndel Benltel.
• Felipe P~ea de lemA y Tejero
• Lala E1iuprate Berrueta •••.
• Joa' e.pillo" de Orive ••.••.
• ll'raoc:laco Compaired lrlarte.
• III0ceoclo Real Herrilz ••.••.
• J0I6 C•••do 811ItO•••••••••.
• Pedro Campoa del V.I ••••••
• Rallllundo Lópe& Garcf••••••
• Artaro ArlJa Andreu ••••••••
• JOl6 Cerbella Gu.nl~••••••••
• Jó.#. Cenera Girela de Pan-
del ••• " •••••• , .
Otro .......
COmudaDte.
Otro •.• ~ ••••





























Comuduté. 1). jolquln Rojas Arreses Roj!'!.
Ca~it~.n~•. :. •... ~ ..'Vic~orian? AlvareJ: GriMu "
Talente •••• Angel V~n Carrasco .








1925 San Sebllstiill' . . ••
1915 Kudia 'Fabar (Tdu4D).
192~ Idem .
...0 re~. I;e~ro.
;>..que Divís,onario DU. l.
COlDandancia de Ceuta.
Idem•
Teniente ... D. Gonlalo HerraDS Rodilea .... 23 sf'pb:e 19:1~ Territorio Alhucemas. Meha~-Ia Jalifiana Melina, 2.
CARABIN&ROS





CapiUa••••• D. Norberto Aleonr Frontera ••
AU&ea(EI..) • lrancisc:o Le6n Beltr4n .....
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Coronel ••• ' D. Inocencio Otero Alvite •••.•• 8 agolto 1925 Culleredo (Coruila) •.•• •
(\lTENDENCIA
eqmandaute. D. JOl6 Reca"na Fenech ••••••• 18 sepbre 1925 Valencia ............. I,er bón. de reserva.
Capltin •••• • Galo L6pel L6pes oo ... oo ... 23 ídem. 1925 Territorio Alhucemll Comandancia tropas de MelUla.
Teniente •.• • Mariano Motta y RuiI Caltillo 14 idem • 1925 ~eD1 •••••••••••••••• Idcm Ceuta.
Otro ••••.•• • Luh L6pez L6pe: ••••••••• 24 idem. 1925 deDl •••••••••••••••• Idem Melin..
Otro ••••.•. • JO" Wall Pereira••••••••••• 23 idem. 1925 ldcm •••.•••••••••••• (dem.
SANIDAD MILITAR
Cap.m~.... D. Juan Palencia de Santiago ••• 29 lepbre 19'5 iC:eutL.................. Grupo Hospitales de Ceuta.
VETERINARIA
Veter.o 2.0.. D. Rafael Súches 116__dea•••••• 23 .epbrc 1925 ~hucelD&S••••••••••• ComaDd.- Intendencia MeliUa,
OfICINAS MILITARES,
OlidaI3.0••. D. Vicente G6mes Vallejo •••••• SO aepbre 1'25 ¡zaraloA. ~ ........... Eatadlatlca de Ganado.
IIUSICOS IIAYOIlIS
1I.·..Jorl.· D. JoM IWfallaauera W1ar •••
-.
Rpbre 19-5 ~aa~j.ra••••.••••• Ret. Eapail., 46.
-
Excmo. Sr. General de brigada, D. FlOderico Beren-
guer FustE.-Tuvo este General encomendado el lOan·
do de una columna y de su sector del cammo de Xauen,
y evidenció m~ritos nada comuDllD, adecuadol a su
buena reputación, siendo herido el 19 de noviembre úl-
timo en la retirada de Hámara a Zoco Arbaa de Bei
Hallan.
Coronel de Intendencia, D. Francisco Calvo Luda.-
Ha desarrollado. en el territorio de Melina una labor
constante y 9traordinaria, para la completa organi-
aación de los servicios a su cargo, auxiliando al Man·
do, con eficacia mixima y distinguiáldoee .iempre.
, Teniente coronel de Infantería, D .. Emilio VilleJas
Bueno.-Fue1 uno de los jefes mis brillantes del EJh-
cito de Africa. Asisti6 a las operaciones de los dias 18,
EXPEDIENTES INFORMATIVOS DE ASCENSOS
OIrnJar. En cumplimiento de lo Q:UB detenn'lm Ir.
real orden circular de 26 de septiembre Glt1mD (cP1&rJo
Oftclab oOm. 216), se publica a Oontlnuaci6n 1,. Orden
pDerat del EjércIto de Espat1& en .Atrlca de 12 de
octubre actual, a loe electa! del arUc~ 39 del TIg,en&c
RePUI'6IIto de ~ena88 en tiempo de guerra.
19 de octubre de 1925.
O,l". g,,.,,al tl,l E#,cito l,l lla u U octfl1J"
l, 1925 (T"....).
Articulo primero. Aceptadoa por el Excmo. Sr. Ge-
neral en Jefe. los partes propuestas unipersonales. for-
mulados a faTor de los jefes r oficiales relacionados
a continuaci6n, se ha servido dIsponer que, para cum-
plimiento de lo dispuesto en el artículo 30 del vigente
reglamento de recompensas en tiempo de guerra, se ci-
ten como distinguidost con los m~ritos que a continua-
ci6n se expresan, deducidos de los partes prop*tas
dichos.
1 '9 Y 20 de .eptiembre de 19241. IObre Gorgue-; el día
23 del mi.mo me. lLev6 desde ljOr,u. a Kudia Tahar,
unconToy, a pe'ar del tenaa empe60 del enemiro en
impedirlo; el 23 y el 26 de octubre .ifUÍlIIlte, Inter·
vino en otroa comba~. en Akarrat 'f en Drú el Aseff;
y tom6 parte en la retirada de Xauen, que tuYO lugar
el '7 de novilembre dltimo, y en el repllegue de Zoco
a Tamane•• llevado a cabo ello de diciembre pr6xi-
100 puado. En todaa lu operacion.. dichu, PUlO' de
relieve .u. .obresaliente. dot.., y en un I'«Onocimie1l-
too !Jecho a la. 6rdene. del General Castro, por los je.
fe. de Caeq-o. el dta 10 de diciembre del afio ute-
rior, fuE mu,rto por di.paro enemigo.
Teniente coroDeI de Infanterfa, D. RameSD Loeada
Rocel.-E. jefe excelenlle, que se ha de-tacade entre
lo. mejorea, y tanto en la. operaciones sobre el collado
de Dar Raid, como de.puá en el avanoe desde Nayarl
a Dar Acobba, del 2' al 30 de septiembre de 1934. se
distingui6 notablemente en el mando de IU batall6n.
En la acci6n del 30 de septiembre en el barranco de
Xeruta, en la que tan duro quebranto se produjo al
enemigo, su actuaci6n al mando de una de ,las COlUDl-
nas. fuE singulareDlente meritoria. y al evacuar nues-
tras fuerzas la posici6n y campamento de dicho nom·
bre. el 19 de noviembre. tuvo la hOllra de constituir
con sus tropas el óltimo escalón del repliegue, resul·
tando herido gravemente en el desempeño de su di'f{.
cil misión.
Tlenien~ coronel de Infantería, D. Fernando Mar.
tfnez Monje y Restoy.-Con fuerzas de Regularelt de
'I:etuin, núm. 1, cuyo grupo mandaba, asistió a la ope-
raci6n del ~o de agosto de 1924. para evacuar a Xauen,
heridos de Taguesut y demostraci6n de fuerzas sobre
el río Talambot; al hecho de armas que tuvo lugar el
25 de dicho mes, con motivo de la agresi6n que el ene·
migo hizo, a la altura del barranco de Xleruta, al con·
voy de-camiones procedente de Tetuúl; a la conducci6n
•de UD convoy a Taguesut. el 28 de acosto de 1934; a
la evacuación de Adg6s y TafUesut, el 6 de lNlptiembre
si~iente; y el 17 de este DUSmo me:~l duro y san-
gnento combate a que dió lugar el tecimiento de
Ka'la Bajo. en el que result6 herido ¡T&yemente. Su ac-
tuación en todos enos fue1 adecuacla y oportuna, dia-
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tingui~dose mucho, y supo sacar de IU tropa el ren-
dimiento miximo.
TeAiente coronel de Infanteria D. Claudio Tempra-
no Domingo.-Se distinguió en los combates de los días
18, 19 Y zo de septiembre de 19Z4 para la liberación de
Gorgues; ,,"uelve a distinguirse en el avance y retira-
da sobre Mehayadit el 27 de septiembre, y los días
30 de dicho mes y 1.° de octubre siguiente en Abbada,
y digna es también de especial menci6n la energía, in-
teligencia y serenidad que puso de manifiesto en el di·
fí~il momento del paso del Puente de H~ara, el día
19 de noviembre último conteniendo al enemigo con
fuerzas de un escuadrón de Regulares, mediante una
reacci6n ofensiva en el fianco izquierdo, cuya protec-
ción le estaba encomendada. Se sostuvo en el puente ci-
tado hasta el último momento, y marchando" con eol úl-
timo "escal6n fué herido mortalmente. "
Comandante de Infanteria D. Manuel Allanegui Lu-
zarreta.-S610 elogios merece la actuaci6n de este
jefe" en los combates a que asisti6 mandando un ta-
bor del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Te-
. tuán núm. 1, de 105 que formaban parte de !la columna
de Xauen. Tanto en el convoya Taguesut y puestos
del rio Talambot, el día 20 de agosto de 1924. como
en el convoya Garda Uria. el 28 de dicho mes y eva-
cuaci6n de las guarniciones del grupo de Adgós y Ta-
guesut. el 6 de septiembre siguiente, y 10 mismo en la
operaci<Sn del día I:Z de septiembre, que en la que tuvo
lugar dos días. después para el abastecimiento de Kala,
puso de relieve sus muy excepcionales aptitudes. Su
actuación en vanguardia de la columna Saro, durante
las operaciones que llev6 a cabo este General desde el
19 al 2S de enero último, para establecer la Unea de
frontera desde Beni-Mesaud hasta Punta Altares, fué
también muy brillante.
. Comandante de Infantería D. José Valdés Martel.-
De elevadísimo espíritu y valor sereno, muri6 glorio-
samente el S de octubre de 1924 al ocupar, al frente
de su harca, las loma. de la derecha de Kudia Anegar.
Tanto en elte combate como en el avance sobre el po-
blado de Midar (Melilla), con las harcal de Abd-el-
Malek, efectuado el 7 de ago.to del afio pr6ximo p.I.-
do, contrajo méritol extraordinarios.
Comandante de Infantería, fallecido, D. Rafael Vi-
Ilalba Escudero.-Mandando un tabor de Infantería
del Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Ceuta
núm. 3, tom6 parte activa e!l las operaciones para pro-
tegar los convoyes a Xauen, desde ell.O al 15 de agos-
to de 1924, y en las de los día, 18 al 20 de igual mes
sobre Bab-Tixi a Kasba, donde hall6 gloriosa muerte,
dejando un honrosísimo recuerdo de su pericia y valor.
Capitán de Estado Mayor D. José Figuerola Ala-
mi.-Este capitán, en cuantas operaciones tom6 par-
te, demostr6 excepcional competencia. Ha asistido, dis-
tinguiéndose siempre, a /las operacignes siguientes:
aprovisionamiento de Beni Salab, el 8 de septiembre
de 1924; evacuaciones de Dar Mestaf, Merino Solde-
viDa y sus avanzadillas el 21 de igual mes; agresión
en Zinat a un convoy de camiones y coches r'pidos
los días 26 Y 27 de septiembre; intento de liberación
del sector de Buharrax el S de octubre,. y operaciones
sobre Alalex y Yebel Hedia, los días 21 y 26 del mismo
mes; ocupaci6n de las Peñas de Beni Hozmar el 30 de
noviembre; convoy a Allí Fabal y Yarda, los días S y
7 de diciembre, y ocupaci6n de Menkal y Xexera los
días lO, 11, 13 y. 14 de diciembre. En la mayor parte
de los hechos de armas dichos actu6 como jefe de Es.
tado Mayor de las columnas que intervenieron.
Capitán de Infantería D. Luis Adelantado Sim6n.-
Se distinguió en los combates del S de septiembre de
1924 en Cheruda. En 7 de noviembre último, al inten-
tar la retirada del servicio de protecci6n de carretera
de Laucién a Casa Aspillerada, fu~ atacado por nu-
meroso enemigo. Herido gravemente siguió al frente
de su compañía, dando a su tropa un alto ejemplo de
valor y serenidad, y ya de noche, agotadas las mu-
niciones y los medios de defensa, fueron envueltos
y hechos prisioneros por el enemigo.
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Capittn de Infalltería D. José Ayuso Casamayor.-
Formó parte, al mando de una compañía de fusileros
del Grupo de Fuerzas Reculares Indígenas de Tetu~n
núm. 1, Y en unión de otras fuerzas.del Grupo de la
columna de Xauen, durante los meses de agosto, sep-
tiembre y octubre del año pr6ximo pasado, evidencia-
do méritos y cualidades excepcionales. Se distinguió
en los convoyes a Taguesut, Kala Baio y Mura Tahar,
los días 22 de agosto, 17 y 26 de septiembre y 16 de oc-
tubre de 1924, respectivamente. En las operaciones de
los días 30 de diciembre último y 1.0 de enero pr6xi-
mo pasado. en Ain Guene y Melusa, encontr6 nuevas
ocasiones de lucimiento este bravo y experto capittn.
Capitán de Infantería D. José Anglada España.-
Merece e5pecial menci6n la forma en que actu6 en las
evacuaciones de la posici6n Bakali y campamento de
Uad Lau, los días 14 y I S de noviembre último, así
como su valeroso y distinguido comportamiento en la
operaci6n del 30 de igual mes para ocupar y fortificar
las casas del J alifa, inmediatas al poblado de Quit-
zan, y en el combate del 13 de diciembre pr6ximo pasa-
do, entre Aín Yir y Zoco Teleta, en el que resultó
herido grave.
Capitán de Infantería D. Ricardo AntoHn Gutié-
rrez.-Lleg6 al Zoco el J emis de Beni Ar6s con fuer-
zas del bata1l6n de las Navas núm. lO, al que perte-
necia, procedente de Ain Grana. el 2S de septiembre
de 1924. y antes y después de esta fecha y hasta la
evacuaci6n del camp~mento y posiciones del sector di-
cho, tomó parte en varios e importantes hechos de ar-
mas, distinguiéndose en todos y de manera especial en
el del 24 de octubre, llevado a cabo para el abasteci-
miento de Nuader. Después de la evacuaci6n mencio-
nada asisti6 a muchas de las operaciones que se su-
cedieron en la zona de Larache desde J.O de noviembre
último al 31 de marzo pr6ximo pasado, mereciendo
señalarse su distinci6n en el combate del 18 de no-
viembre (repliegue de la columna de Mexerah) y en el
del 22 de diciembre para convoyar y relevar Rabta. .
Capit4n de Infantería D. Pablo Arredondo Acufia.-
Convaleciente adn de heridas recibidas en campafia,
este bravo y pundonorolO oficial asistió a las operacionea
de los días 20, 21, 22, 23, 24 Y 30 de agosto de 1024, en la
Unea del Lau, en vanguardia de la columna del General
Serrano. Tom6 parte después ~n las que se llevaron a
cabo los días 18, 19 Y 20 de septiembre de 1924 para la
liberaci6n del grupo de posiciones de Gorgues, en todas
las que origin6 el avance de Xauen; en las que se
sucedieron los días 16, 18, 21, 23, 24, 25, 26 Y 27 de-
octubre de igual año' en Garusin, Miskrel-la, Kala.
Atarrat, Draa el Aseff, Bab el Hama, Dra el Aseff
(2.' vez) y Akarrat (2.' vez) respectivamente; en la ope-
raci6n del día 2 noviembre 1924 en Miskrel-la; en el re-
pliegue de las fuerzas que guarnecían Xauen el 17
de noviembre; en la retirada de Dar Acobba a Xe-
ruta el 18 de noviembre y en la evacuación de Xeru-
ta el J9 de igual mes, en que supo sacrificarse en uni6n
de sus legionarios para la seguridad y salvación de
nuestras fuerzas. Su intervenci6n en cada uno de los
hechos de armas tan someramente reseñados, respon-
di6 e4 todo momento a su justa fama de experto y va-
leroso. Su recuerdo glorioso perdurará, como perdurará
también para honra de España y del Ejército, el eje.m.
plo de las altísimas virtudes militares que ie adornaban.
Capitán de Infantería D. Juan Asensio Fernández-
Cienfuegos.-Su intervenci6n en las operaciones reali-
zadas en Xauen en agosto de 1924; la parte que tom6
en la operación del 14 de septiembre siguiente para
'convoyar la posición de Kala Bajo, y en las de los dílUi
26 de septiembre y 16 de octub~e para abastecer. ~ura
Tabar; su actuaci6n en el rephegue de las posIcIones
de los sectores de Draa el Aseff (24 al 29 de octubre),
Xauen (19 de noviembre) y Zoco ArMa (10 y 12 de
diciembre) y los méritos que evidenció desde el 17 al
21 de diciembre en la liberaci6n de la columna y po-
siciones de Yarda, Zoco el Jemis de Anyera, Ali Fa-
hal y Zina Norte y Sur, y desde el 30 de diciembr~
:al O éle enero '4Irimo en Ain Guene, Melusa y Benl
Mesaud, ponen sobradamente de manifiesto la int~sa
y distinguida labor de este' valeroso y experto caPItán.
Capell<1n segundo, D. Amós lioreno ·Rubio.-En lo!
en el combate del 6 de septiembre de igual año, con mo-
tivo die la evacuación 'de Taguesut; en los convoyes a
Kala Bajo y Mura Tabar, los días 14, 17 Y 26 de igual
mes; en los hechos de armas que t"Uvleron lugar los
días 16, 18,21,23,24,25, :26, 27 Y 28 de octubre de 1924,
en Garusín, Miskrel-la, Kala, Akarrat, Draa el Asef,
Bab el Haman, Draa el Asef (segunda va) y Akarrat
(segunda vez), respectivamente; en el repliegue de las
fuerzas que guaTDlelCían Xauen, el 17 de noviembre; en
la retirada de Xeruta a Zoco el Arbú, el J9 de igual
mes; en la evacuaci6n del blODUS del Llano, el 29 de
noviembre, y en ~ abandono de Zoco Arbali, ello de
diciembre último, en el que resultó desaparecido. Tra-
bajó mucho y bien, e infundió a sus legionarios un alto
espíritu de acometividad y dlacisi6n.
Teniente de Infantería, D. Fernando Alarcón y de la
Lastra.-Perteneciendo al Grupo de Fuerzas RegulalllllB
Indígenas de Tet"UÚl núm. 1, contrajo méritos y demos-
tr6 excelentes condiciones en las operaciones del mes
de agosto de 1924, en Xauen; en el convoya Kala Bajo
el 17 de septiembre; en la operaci6n dIel 26 de igual
mes' en el convoya Mura Tabar y reconquista del blo-
kao Miskrel-la, núm. 3, el 16 de octubre siguiente; en la
evacuación de Kala-Bajo, el día 21 de octubre, y en el
abastecimiento de Miskrel-la, el 2 de novimebre, donde
resultó herido gravísimo.
Teniente de In'fantería, D. Miguel Fem'ndez die Ve-
ga.-La actuaci6n de ute excelente oficial, durante loa
días que dur6 el asedio a Kudia Tahar y otras posicio-
DleI de esta línea, (3 al 13 de septiembre pr6ximo rua-
do), digua ea de todo encomio. Con los indígenas a ser-
viCIO de la Intervenci6n Militar de Beni Hozmar y Beni
MadAn, prestó l1tiles y .iguificados servicios bajo intenao
y contmuado fue$'o de fusil y cati6n enemigo, dlcnoa-
trando valor, decUli6n y condiciones fíaicas, punto me-
nos que insuperables. Ea tan bravo e intehgente como
modeato.
Teniente de Infantería, D. Francisco Garda Acebal.
Oficial tan bravo como trajador y experto, en cuanto.
combates ha aaistido; perteneciendo a la Mehal-la Ja-
lifiana de Tetu4n núm. 1, puso de manifiesto las virtu·
des militares qUle le adornan, lo mismo en la operación
del 30 de agosto de 1924, en vanguardia de la columna
Serrano, en el avance sobre Tan y Solano, en la que
tuvo lugar sobre Zinat, ~l 28 de septiembne de igual
año ; igual en las operaciones para retirar las posiciones
de Yarda, Zoco el Jemis de Anyera, Alí Falla! Y Zma
Norte y Sur, desde el 22 al 26 de diciembre de 1924,
que en las llevadas a cabo en el sector de R'gaia, desde
el 29 de enero al 9 de febrero del año actual; así en el
convoya Xexera y blokaus die este línea, el 15 de julio
último, como en la ocupaci6n de Yebel Hedia, ell.o de
agosto pr6ximo pasado.
Teniente de Caballería, D. Mariano Barroso del Olmo.
Oficial de extraordinario relieve y singulares m~ritos,
que puso de manifiesto, entre otras, en las operaciones
del dla 30 de noviembre de 192. (ocupación y fortifica-
ci6n de ..Sania Sultana)) y ccDar-el.Habs-Nlejas..); 10,
12 Y 13 de diciembre siguiente, (Kudia Tabar) j 16 al
22 de igual mes (liberación de la columna y posici6n
de Yarda y posiciones del Zoco el Jemis de Anyera,
AH Fabal y Zina Norte y Sur); 6 die julio último (ocu-
paci6n de los crestones de Samsa), y primero de agosto
pr6ximo palSado (ocupaci6n de Yebel Hedia).
Teniente de Caballería D. Federico BeUod Keller.-
Asi5ti6 a las operaciones que corrieron a cargo de la c~
lumna del coronel Garda Boloix, en la lona de Lara·
che, desde 1.0 de agosto de 1924 a fin de mano de 1925,
distinguiéndose siempre, y, de manera especial, en las
de los días 25 de geptiembre, 16 de noviembre y 28 de
enero. En las dos primeras mand6, como en otras muo
chas, un escuadr6n, y en la 111tima desempefl6 fuia.cioiles
de auxiliar del mando de la columna, cumplieado en
todos sus cometidos con la mayor inteligencia, iniciativa
y esplritu militar, mereciendo efusivas fle1icitacioJles ck
sus jefes. .
Teniente de Infantería, D. Federico Aguime Ibeas.-
Las distinciones constantes de esie oficial, y Su Capa-
cidad, "alor, entusiasmo profesional y dotes de mando,
excedoena todaponderaci6n. En la demostración ofensi-
va solSre el Puente Romano, el 30 de agosto de .1924; :
Capit!n médico, D. Juan José Aracama Gorosabel.-
Su intervención en el becho de armas del 30 de sep-
tiembre de 1924, en Solano, se sefialó por un altruismo
y un desprecio de la vida 'Verdaderamente ejlemplar,
pues hasta en los últimos m!>mentos del combate, cur6
heridos en los sitios de mayor peligro, retirando per-
sonalmente a algunos que quedaban olvidados en un ba- .
rranco. En el combate a que di6 lugar el establecimien-
to de la posición "Rubio.., el día n de octubre último,
cooper6 a restablecer la situaci6n en momentos de va-
cilaci6n originados por la explosión de una granada,
y cur6 después a las bajas que &ta produjo.
Capitán de Infanterfa, D. Miguel Zabalza de la Puen-
te.-Con la harca de Tetu!n, asisti6 al abastecimiento
y pro~cci6n del relevo del sector de Kudia Tahar, el
13 de junio último; a la demostraci6n sobre el Sem-
Sem y operaci6n sobre Beni MadÚl, 105 días 23 y 26
de dicho mes, respectivamente, y a la operaci6n desarro-
llada el día 1.0 de agosto pr6ximo pasado sobre YlObel
Hedia y Yebel Gabri, en todas las cuales acredit6 sus
excelentes condiciones. Fué oficial de extraordinario
entusiasmo, valor y pericia. Su recÍlel1te "muerte, des-
pués de contraer grandes merecimientos, ha .sido una
gran pérdicla para el Ejército.
Capitin de Artillería, D. Manuel Alvarez Campana
y Viguote.-Tom6 parte activa en las operacionea que
tuvieron lugar desde el 28 de aeptiembre al 2 de octu-
bre de 1924.1. para reatablecer la comunicación IeDtre Zi-
uat y Ben Karrich' ocupaci6n de Alalex y puestos foro
tificadoa en el de.filadero del Fondak. en los dlas 19
al 28 de octubre; ocupaci6n de Menltal y Kudia Xe-
riya t los días 11 al 14 de diciembre, y operaciones rea-lizaClas en los díal 17 al 21 de diciembre para libera-
ci6n de AH Fahal y Yarda, distiguiéndose aiempre, y
batiaJdo con su baterfa eficazmente al enemigo.
Ili' . . ...-..on
Capitin de Arlillerfa, D. Tom's Garda Fi~eru.­
Lo mismo en el orden poHtico como en el mJ1itar, ha
rrestado este capittn tan extraordinarios servicios ena zona de Larache, que con gran dificultad podr'n ser
superados. Ha tomado par1le en mú de 30 acciones,
"Unas con mando independiente, otras en vanguardia de
la columna del coronel Prast, y siempre distiguién-
dose..Como interventor de la kabila de Beni Ar6s, pri-
mero, y después en la de Beni Gorfet, intervino en las
operacioDleS de liberaci6n y repliegue de las posiciones
de aqueLsector (1.0 de agosto al 31 de octubre de 1924),
en la del repliegue de la columna Teffet, lel 14 de di-
ciembre de 1924, y en las evacuaciones de las posi-
ciones enclavadas en Id macizo de Beni Gorfet desde
el 1~ de noviembr.e de 1924 hasta el28 de enero de 1.925,
sirviendo a Espana de la manera m!s acabada pOSIble.
Termin6 su labor lelD este período con la operaci6n del
13 de marzo último para la captura del Mud-den y su
partida, en la que puso nuevamente a contribuci6n su
entusiasmo, capacidad, inteligencia, valor y alto espí-
ritu militar.
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Capit!n de .Infantería D. Luis Boix Ferrer.-Ata-
(;ado el bata1l6n de. Arapiles entre Casa Aspillerada y
Laucién el 19 de septiembre de 1924, puso a prueba, en
·funciones de ayudante del mismo, su innegab~e sere-
nidad, actividad y celo, y encargado por ~u Jefe del
mando de los últimos escalones del rephegue, des-
empeñ6 este cometido c:on notable acierto, ."Comb~ti~n­
do hasta Laucién y retirando todas las balas. DIstm-
guida fué también su actuaci~n en el a~ance de Gor-
gues a Dar Raid y Zoco, enzado de dificultades, los
días 23 al 26 de septiembre de 1924, y en el duro com-
bate entablado el 30 de igual mes en el barranco de
Xeruta, de feliz recordacilSn, por lo bien castigado que
sali6 el enemigo, e igualmente notables son los ser-
vicios que prest6 en la linea de Xeruta-Hlimara, desde
el 2 al 13 de octubre último.
©I\I e o de De sa
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Excmo. Seflor Omera! de dlvi.lón, Jefe f!xmo. Senor Oeaeral, D. I'ederlco
de e. M. OeDeral, D. I¡naclo Despu· Berenper Pl1It~.jol YSabater.................... •..
Excmo. Selor Oener.1 de brl¡ada, don Coronel de Intendencia, D. Pran-
Aiustín OÓmez Morato............. cisco Calvo LDcia.
SefIor coronel de la l.' Medl. 8rl¡.- TenleDte coroDel de Infantma, daD
da de CuacIorez de Tm'D, D. CiD- Emilio VIUq:u BDeDo.dldo Sotelo Losada .
Sellor 'coroDel del rtglmleoto mixto de TenleDte coroDel de lal'Dterla doa
Artillen. de Ceuta, D. Joaqwa Perle- Ramóa Losada Roeea.
¡ner , AeludllJo '" ..
Sellar coronel del reKimlento de lafaa- TenleDte coroDel de I.fantma, daD
tena de Ceota, 60, O. AD¡el Prat. So- f'ernando MartlDez Monje Reatoy
usa .
SdIor coroul del rtglmleoto de Caza- TeDlente coroael de IDfaatma, doa
dore. Vllorl., 28 de Caballería, daD CIaDdlo Temprano Domhtco.
Javier Obrq:6D aa.Uer .
Seflor corODel de la 2.' media ellpda Comandante de InfaDterfa, D. M...
de Cazadora de Tetúa, D. Orqo- nael AIluecul LazanetL
rIo Bazia estebaD .
Seflor coroael de la Comandancia de Comaocllllte de InfaDlerfa, D. Jole
ArlUlerIa de Ceola, D. TolDÚ Per- Vald& MarteL
ain4ez JI.nez ••••••••••••••••••••
Sellar coroael de la ComUlcllllcla de Com...cllllte de IDfuterla, D. Ra-
IDlCJlleroa de Ceo", D. Ce&ireo fael VIlla1ba Escudero.Ttesto8 Oemeo~ .
Seflor tealeate coronel del rtglmleato
de Cazadora de VltorIa, 28 de Calla- CapltU de f!atado Mayor, D. JoK
IIcria, D. JaIJo Rodripez Sanao e f1¡nerola A1aIú.
11CI1l•••••••••••••••••••••••••••••••
Sellor COlDUdute del ~a1ealo de Caplda de lafaD~rfa,D. Lad. Ade-
Caaadorea Vltorfa, 21 de CabUler\a, lutado Sbaó..D. Aadr& Arcal Uaa .
idor c-.adute del batal16a ape-
cIIcIMu10 del ~lntode lalote- CaoltU de Ialaatma, D. JoK
rIa de Muda, Y1, D. AIfouo Crnpo Ayuo eua.a,or.
MartfMIz .
idor co.....satc •del r~lnto delCapItU de IaJulcrfa, D. J- AA-Cuadora de~ 28 de Caballe- liada I!xpda
ría. D. MIpd Aradl Anar.. ••• ..... •
OdIar -.date del- batall6tl deCa_¡~ de fafuter\a, D. Rlardo~~?:~:~.~~: taJIJI OratláTez.
efIor COIIIUdu~ *1 batllU6. CllpeCfI-
dlclourio del recfmlnto de Iafaate- CaIlitU de IlIfaaterla, D. Pablo
da de Or..... 34, D. OIdlalo del ÁrrtdOado Acda.
CudUo E1ej~tIaY Lacead .
convoyes de Kala Bajo, el 14 de septiembre de 1924 y a
Mura Tabar, el 26 de igual mes, se excedió en el cum-
plimiento de su deber, pues. ~demás .de prestar, en los
sitios de mayor peligro, auxilios esplfltuales a sus sol·
dados en los momentos más duros del combate, con sus
exhortaciones y ejemplo, elevó la moral de la tropa.
Durante el repliegue de fuerzas de Zoco Arbaá aBen
Karrich se comport6 también muy valerosamente.
Alférez de Infantería, D. Claudia Arpón Fontana.-
En ~l avance de Gorg\lle.S a Dar Raid y Zoco Arbaá de
&ni Hassán, los días 23 al 26 de septiembre de 1924 j
en la evacuación de las posiciones de Bakali y Zoco el
Sebt (Uad Lau), los días 11 al 15 de noviembre de igual
año; en las operaciones realizadas los días 5 y 7 de di-
ciembre último. Sobre los Zinas, AH Fahal y Zoc:o el
Jemis de Anyera, y en las que tuvieron lugar en Aiu
Yi·r, desde el 17 de diciembre del año anterior al 9 de
enero del afias actual, se distinguió mucho, reveláudose
como oficial de cualidades y aptitudes excepcionales.
Alférez de Infantería, D. Alfredo Moreno Torres.-
Distinguióse de manera notoria en la operad 'In rea-
lizada entre Ben Karrich y Zinat, el 6 de septiembre
de 1924; en la que tuvo lugar el 18 de igual mes para
la liberación de Gorgues, fué el primero en tomar 106
crestones seña)ados a su compañía como objetivo, recha-
zando valientemente las reacciones ofensivas del ene-
migo, y resultando herido. Su intervención en dichos
combates se caracterifi6 por el múimo acierto.
Artículo segundo. Pa,ra esclarecer y aquil.l~ar los In~­
ritos que expresados ~uedan, el Excmo. Sr. Genie.ral en
]flfe, se ha servido dIsponer que los jefes rela.cionados
a continuación, con el car'cter de Juez, y auxiliados
por los lIIClCretarios de la categoría correspondiente que
designen, se tramite a favor de los jefes y oficiales cita-
doe en el articulo primero, el expediente informativo
a que se refiJere el articulo 34 del vIgente regl~mento de
recompensas en tiempo de guerra.
S.fior...
17 de octutn'e ~ 1925.
Jefes y oficiales • I• .,or de quleDe.s




Se publica a codtinuaci6n re.lac:i6n oomiD.al de aspi-
tes para destino a la> GrulQi de Fuerzas Regulares de
Larache, :4, y Alhu~ 5, con anreglo a lo que deter-
minl. la. real orden circular de 20 de oc'tubre de 1922(D. O. oQm. 237).
Sefior comand'Dt.e ~el regimiento de CaplliD de Infantería, D. Juan
Cazadores ~e Vlton~ 28 de Caballe- AseDsio f'eroández Cienlue¡os.
rla, D. SaDJlago Eg-~llrlzar ..
Sellor com.nd.nte del b.tallón ex~- .
dicionarlo del regimiento de Inlanterla Capitán de IDlanter!., D. Luis t301X
Ordenes Militares, 77, D. Manuel Val- f'errer.
verde Suirez .
Sellor comaDdante del Depósito de Oa- CapiliD de Infanterla, D. Miguel
nado de Ceuta, D. Julio Outi~rrez de Zabdza de la Puente.
l. Ve¡a .
Sellar comadante del reglmieDto mbto/Capl"a de Artll1erla, D. Manael AI-
de Artillerla de Ceuta, D. Jos~ Alvarez\ varez Campana Vigwote.
Soirez .
Sellar com.ndante de las Intenoendones¡C'Pllin de Artillerf., D. Tom"
Militares de Laracbe, D. f'rancisco de Oarcia f'i&:lleras.
Rosal Rico ..
Seftor co",andante del regimiento mlxto!c.Pilán m~dlc". D. Juan Jos~ Ara-
de Artlllerfa de Ceuta, D. Rafael Se- cama Oorosabel.
. nIDo escribaDo ..
SeSor comandante del batallÓn expedi- TenleDte de Inranterla, dOD f'ederi-
cloaario del regimieDt·) de InfanterlL ca Aguirre l beas.
Cotilla, 16, D.1:duardo RDIz Ramlrez
Sellar coaaa4ante del regimiento mixto Teniente de lufanterla, D. feman-
de ArtlUnta de Ceuta, D. Ricardo AlarcóD y de la Lastr••
Mo1tÓMoltCS .
Sellor com.ndante del batallón expedl- T le te de Inf.nterl. D Miguel
clonarlo del re¡i1aluto de IDfaDterla e; n'ndea de Vq:a' .
de Ordenes Militarea, D. MMul Val. em .
verde SuArez... • ..
Sellar teniente coroDel de la e-- TenleDte de IDfaDterla, D. francis.
dancla de In¡enleros de Ceola, D. Ea- ca Oarcla Aceba!.
rlque del Castillo y MI¡ueI .
Senor comaDdante de l. C~mandanclaTetllente de Cab.llería, D. Mari.-
de Inlenieros de Centa, D. federlco 110 B&rr0l0 del Olmo.
M.rtln de l. EacaJera .. ,.. .. .. ... ..
Sellar tenIente coronel del batallóD TeDI.a.... Caballerla, D. Petlerl-
Caz.dorea Afrlca, 9, D. Pernando 0- co BeItoilJ(,eUer.
rujeda 011010.................... .
Sellar comandante del batallÓn de ID¡e- Capellin sepado, o. bOl "'ore-
Dieras de TetuAll, D. José Velaseo no RDbio.
Ar.Dar .
Senor com'Dd'Dte del Orupo mixto de A1f~rel de IDfanterla, D. a-cUC)
AatolDOylll.mo y Radio, D. JaaD ReI¡ Arpóa Pontana.
Valulno ..
Seflor tenleDte coronel del b.t.lIón ex- A1f~rel de Inlanterla, D. AII08..
pedlclonulo del rcKimleato de Inran- Moreno Torres
terfa, de León, 38, D. AlJre\lo Dlu de .
I'rdJoy Du,", .
I
Si alg4n General, j~e u oficial del Ej~rcito, tuviete
que exponer algo en pro o en contra de los interesados,
para mayor esclarecimiento de los hechos que tratan de
depurarse, podri hacerlo en el plazo de ocho dlu, a
partir de la publicación de esta orden, en la reJi6n o
territorio Ilespectivo, en la forma que determinan los
artlculos 38, 39, 40 Y 41 del menCIonado reglamento.
Lo que de orden de S. E. se publica en la genera}
de este día para conocimiento y cumplimiento.
Al Qrupo ~ Faerus :BegWlU'e8 IlIIUwea. de Lar.-
c:lH\4..
Para l. Tallo.. de WaaClerfL
Cabo, Manuel Galo Cabezón, del b&taI16D Caxadom; ele
AIrica.:, 7.
Otro, Rafael Bafiez HaIrt1n, del regimiento de In:ant&-
rfa A.fr.ica,. 68-
Otro, Lucilo CorrES EsquiciA, del de Toledo, 35.
Otro, Manuel .A;raus Mon:teverde, del de Canta.briA, :19.
Otro, Berna.rdo Requeira V&;tmo, ddl de Valencia, 23.
Otro, Andrés Ord6flez G6mez,' del de Prfnclpe, 3-
Otro, &tadiSlao Moahugo, del de Gravelinas, 41.
ChrIJ!e'l;a,. Justo Upez Gallndn, dcl ba'tallC5n Cazadores de
Atrioa, 13. ~
Jdel y oficiala a faYor de qaleaea





De orden del Excmo. Seftor General encargado·
del despacho de este Ministerio, se dispone'"'to si-
guiente:
Soldado. Zoilo L6pez Santiag.:>, del rotallón de IngEnie-
I'06 de Larache.
011'#), r'rtl.n<;-isco Gon.záJ.ez M&rt1n, del mism<J.
Otro, AgapJto Muro Santat:lya, del mismo.
Otro, Tomás Cid Herrero, del mimno.
Ol~ T~cisoo Sola G6mez, del ba.tallón de Ingenierl}:;
Al GJ'1IPO de Faerz. Regu)8ftIl lacU~ll. de
AlhllCf'mal, ó.
Para 108 Tabores de Infaa1leria.
Cabo! A~olto González Cosio, de la 'Compawa Dh;ci-
plinalr.18. de Cabo Juby.
Otro, Antonio Ce.macho ljonzáJ.ez, del regimientl.> lnIan-
teria Borbón, J.7. '
Otro, Fcd~ioo Fernández Heredia, del batallón Oazado-
res de Arrica, 2.
Otro, Anton!it:> Mallén Velasco, del treg.ímiento de Infante-
da Valladolid,o 74.
Otro, Toribio Baderrey Pérez, del de Isabel: la Católi-
ca, 54.
Otro, Tomás Pérez ViJlnl~ del mismo.
Otn., ,Ram6n Labi.ca Borna!, del batall6tÍ CazadOl'éll rie
Atr.ica, 7.
Otro, Angel Rubio Jiménez, del de Afdea, 13.
Corn.eta" Juan Ocll.rís Ce#ltao, de la. Oompaftla Disei·
plliltLrla de cabo Juby.
Otro, Francisco Torres Da.res, del batallón Cazadores 'k
Africa, 13.
Soldado, V~oonte »rt.eban L6'pez, del m.ísno.
Otro, Antonio 'I'rtv1.tk> de las Heras, del mismo.
Olro, Luia 7da~fnez GtIZCIa, del IJÚSIOO.
Otro, Enrique 1f.e:rIéndez Exp6sito, del mismo.
Otro, JOSé Gonz6lez Gon'Zilez, del IDílsmo.
Otro, Fernarndo P&IT& P.1sBcB8O, del reg1.miIento de Iman.
tez1a, Alan, 56.
Otro, F1ranclsoo Carrizo Martmez, del batallón Cazadolft
de Afrlea, l.
Otro, F'randieoo Josquera Ternel, del mJsmo.
Otro, Jc:sé Capel L6pez, del regimiento de Infantorfa
Fspafta. 46.
Otro, Juan Pérez Seloedo, del de Espa!l, 46;
Otro, AndÑ; Pagá.n Qit¡e, del de Aldea. 88.
Otro, Oaslldo, Pél"eZ Moreno, del batallón' CazadOMi de
Africa, 15.
Otro, Mart1nl Pabaci08 MorolUo, del regimiento de. In·
íaDterfa HelillA, 59-
otro, Dona.to Ereno Bilba.o, del miamo.
Otro. J08é Bonilla ~llo, del mismo.
Otro, Mónioo Romero Miguel, del bata1l6n QuJadore3 de
Africa, 1.
Otro, Martln Martos Co1menJlre;, del :regimieItto de In·
fa~la Gerona, 22.
, Otro, Ncmesio Frcire Ayuso, del batallón Cazadores de
, Africa, 17.
Otro, JOflé Montero Jiménez, del ~mientDde Inf'J.nt·~ ~c\.
Atriea, 68,
Otro, Manuel Pereira. Mamzano, del: batallón Cllzadores.
de Alriea, 17. .
Otro, Jalé Pérez Pérez, de! de AJriaI., 13.
~ Sablecftarlo
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~ Soldado, Miguel CastIro Ramos, del regimiento InfaJXte.
":\ ría Serrallo, 69.
~, Otro, Salvador Martínez Mora" del mismo.
Otro, Juan Segui Falquez, tiel mism.o.
otro, Estaaúslllo Garcfa PeDladés, del m.ismo.(!J Otro, Fulgen.aio Gotlli Anduera, del mismo.
. ~ otro, Diego maz Domtngu.ez, del mismo.
W Otro. Pedro Matep Ramos,. del de Africa, 6~.
, Otro, Diego López Cánovas, del mismo.
Otro, Juan CUe'>ta G6mez, del mismo.
Otro, Antonio Ragel Roque, del mismo.
Otro, Desiderio Torre; Mora, del de Ceuta, 60.
,Otro, Ladiolao Gilo López, del mismo,
DI t'ú, I1defollso Gómez Rivera, del b.tta1l611 C;lzadores de
Africa, 1.
Otro, J~ Boerciano Ch8lllo, del de ~a, 6.
Oh':), Ma.nuel Fernámdez C6m'lz, del misl'll),
Otro, Pascual Ortuño Ort~,~a., del mi~mo,
Otro, JO<l.CiUÍll Magunazelaya Aguirre, del de Aldea, 8.
Otro, Juan Rodrlguez Gil, del mismo.
otro, Jerónimo GonzáIez Alvarez, del mismo.
Otro, Antonio B18JlOO Córdoba, del mismo.
Otro, JoaquIn Castillo Hernández, del IlÚSmo.
Otro, Antonio Carreras Calurano, del misIIlkl.
Otro, JIY'oé Marttnez L6pez, del de Africa, 9.
Otro, Cispriano Rey Ad61l, del mismo.
Otro, Anton)io Gallego Ruiz, del mismo.
Otro, Frll.DCÍSOO Ba.naalero NajllllTO, del mism(),
Otro, Enrique Orem~ del mismo.
Otro, JOSé Nwv8.l'1'O St\nchez, del de Africa. 10.
otro, A:le,tandro Rubio Ram<l\ del m~.
Otro, TeocItJro CabrEra Yu!loz, del múmo.
Otro, Pedro Fen1élndez 1l.e8od6n. dI8l de ~a. 11.
Otro, Z8oa.tias Rino 8ord.o, del mmno.
otnI AdrlAn F.g1cAe '1, del ele Mrt.ca. c.
Otro, Pedro Delgado Tom'I!, del de Afr1ca, 12.
Otro, Anto~ Za.m~ Mulero. del de Atr1ca, 1.
Otro, Joaquln Herná.ndez Glu'cfa, del ~ AMca, 9.
Otro, Anpl P\d1do Garcla, del regf.m1e:lto de Intanterfa .
Me1lJ1B, 59.
Ot.m, MlWlU61. NtUiez Noblasoo, del 1:Jata.lltm In¡eniBrol
die L&rache.
Otm. Antonio Gil Lancharo, del m1smo.
Otlro, Antonlo JuSto Frel.tas, de la Camandancla de In-
tsmendia. de lAu1ache.
Otro, Pegert<> Alvarez L6pez. del mg1m i en to de Jnfan-
1lBl1a Y&6llClia, 23.
Otro, Antonio Flraga Ba1seiro, del Jllli.sm¡)..
Otro, Francisco Pérez v.i1l1LI', del mismo.
Otro, SUmo Lomljardaro Alvarez, da! mlmno.
OtM, pegerto~dez Fernández, del ~ientode In-
tanteI1a Valenci.a, 23. ,
otro, Amomo Carbal lo Oaamafio, dél mismo.
Otro, JesOs GunCitn Breijo, d~~ mismo.
Otro, José Vidal G6mez, del niísmo.
Otro, Salvador GareIa Campos, del de TolMO, 35.
Otro, Fnl.ncisco Romero Tobaja, del de AJava, 56.
0trQ, José Villarroya Gasc6n, del de Va.lIadolid, 74.
Otro. Franoiooo Fernández Fuen~ del de Cádiz, 67.
Otro, Onoft'e Guü1amet Castany. del. de Carf,abria, 39.
Otro, Norber1i> G1lrcla Hernández, del de sevilla, 33..
otro, Aurelio V'iHlI.gra Martlo, del di! Princlpe,:i, ,
Otro, Te6fl.1d A1v~ Mato, del DÚSIOO.
Otro, Silverio Ramos Ma.rUnez., del de Ferrol, 65.
Otro, Ange) Ramos Andreu; de'! de Le6n. 38.
Otro, Amomo Nava.rro 3a.rofa, del mwno.
Otro, Bernardo ili.rtés Cortés, del de Asturias, 31.
Otro. LJija Casar F8nWldez, del de I.e6n, 38.
Otro, Antcmio HI#rtas Hartloez, del mismo.
0I.r0, Pedro Hlle9() Ma!iu, del de Oeilfcla, 19.
DESTINOS
Ci,.ctIlar. El trompeta del tedmleDto x..a<:eros de-
Borb6n, 4.· de Caballería, F~ix -qalderrama Dfu. pasa.
destinado a la Elcuela de Eqaitaci6D aillitar. .
17 de octublla de 1925.
Seflor...
EzCDlos. Se40res e.pitaos ~eralelJ' de- la_~era ll"
seM regioaes e InterveDt« ,euraa' del. EJer'dto.El" ele" 5eed6a.
,..SeJps
Para .. Tabor de CaNllerfa.
Trompeta, Fe1Iclaoo Mart1n8z Tude!a. de los »leuadro.
DeS dACl Grupo de Instro0ci6n.
Soldado, Eloy Goo.záJez Muflm, del I'efllImJento de lnfan·
terla Nu.niaiJcta, 11.
Otro, A:1toDIo Casado Sánchez, del de Alcántara, 14.
0tIlO, At'1ri6o lIvt1Dez Ma.rccJl, del mismo.
otro, Sa.turnJabS~ RodrIguez, del de Vitorta, 28.
<>ti». HaDOrio Karifoec YillluU8\''' del ba~ d~ ID-
....... L&racII&
© M ster O do Defensa
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PARTlI NO OFICIAL
Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mrs de la lecha.
DEBE Paetaa Cta. HABeR Paetu Cta.
-
~stlftaia anterior •••••••••••••••.••• 198.917 48 Socios bajas ••••••••.•• , •••••••••••• 00 00
CaotlS dt señores IOdos del lBes de Gastos de Secretaria .•••.•••.•••••••• S18 50
se~iemble ••••••••••••••••••.•••• 14.539 00 Pensiones aatisfechas a hu&fanos .•..•• 13.750 00
Red .do de la Intendencia Militar••• Gastado por el~Hlt~rfanOs, 14.582,50 16.455 80feoasill1aai6a ofiCial de septiembre) • 12.187 74 Colegio en.. Hu~rfanas, 1.873,30Id~ de la id. porlceasionea devengadas mpuesto en la ja Postal de Aborros •• 1.215 10
bonos y gastos e transportes ••.•••• 6.076 40 Gratificación para unifonnes a dos bu~r-
ldem por honorarios de alumnos ínter- fanos ••• , ••••••••••••••••••••••••• 550 00
nos, eto............................. 168 00 O~tado ea obras ejecutadas en el cole-
Jdem por eargos contra Ieilores jefe$, ¡Jo•••••••• 11. 11 •••••••••• , ••••• ,. 21.871 10
oficiales y pUSOllal ciril del Colegio.• 567 07
~clem por intereses de papel del; Estado .
y oblia:aciones del Tesoro .•••••••••• 1.067 50 Existencia en Caja, se¡dn arqueo •••••.• 179.559 45
-Su•• , •••••• ~ , ••••••••• 233.925 94 StllIJII •••••••••••••••••• 233.025 94
DETALLE DE LA EXISTENCIA EN, GAlA
...... CD.
~
en mtUliGo en Caía l De la Asociación......................................... 8.313,05f 9.496 1!)
.. . fa depólito para responder a cariol. ••.. . •.. . . . . .. • . . .. . .. • 1.123,10
.110 cuenta corriente tri BanGo de elpaftl ••••••••••••••.••••••••••••••••••••••••• ' ••••••.•.•••• 24.163 00
ea CarpetII de carlOS pendiente•••••.••••••••..••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••••• 13.M 50
·Ea feXfi:t:o~~~. ~~~~~~~ .e~. ~ ~~~~~ .~~ ~.~~~~ ~~ ~~.~ ~~~~~. ~~~~~~~. ~~. ~.t~~~ .~~l. ~.~~~ .'86.000 80
ea oblieaclones del TtlIoro, emisión de 1 de abril de 1921 ..••••••••••••••..••.••••••••••••••••.•• 15.000 00
JeIe. id. id. de ti de noviembre de 1923•••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.••••••••••••••• 6:~ 00ldCIII id. id. de 4 de febrero de 1CJ'l4 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 25. 00
-Sall1l1 • ••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••••• 179.559 45
Número de socios existentes en el día de la fecha
Existeacias en 12 de septiembre de 1925.................. 3.024Altas...................................... 48
Suma............ 3.072
Bajas........ 14
QuedaD...... .. ••. •••• ••. .. . •• 3.058
Número de huéñanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
Ene! Coa Sin EaUlTen en TOTAL
Colqfo peastóa peusfÓD Dote 1 Academias Aspiraatcs Totales OENtmAL¡mparadóa militares
Pri <OaI r.... 67 49 22 • 16 38 • 192 t 357mel'3. a•. Niñas 5. 46 31 30
"
• • 165
Segwtcla escala. N~ños • 33 . • • _~___l ____~__ ltl l~--. NIñas • 118 • •
----
Toltrlu •• •• ~. 121 246 '53 30 28 41. lO • 519 519
Madrid 12 de ectubre de 1925.-El TCllic:nte eoroael Secretario, Rllmdn Vanla.-V.o B.O, El Oeneral Presidente,
M.PruDIL
KADRID.-T.u.r.ua Da. DII'bIDo .¡. LA Gmau
© Ministerio de Defensa
SECCION DE ANUNCIOS
Martes 20 d~ octubre d~ 1925 Tomo IV.-D. O. nm. 233
AOUAS CARABANA PUROA1flWJIllElllES DEPURATIVASAIfTlSEPTICASNATURALEI ANTIBJUOSAS
Se anuncia a coneuno para la adquisición de las
prendal y efectos que le citan, bajo las liguientes con·
dicioDel :
Primera, Las prendaa y dectos lerb puestos en el
almac6n del Cuerpo librel de tódo luto.
Segunda. La devoluci6n de 101 modeloa no admití.
doe aerb de cuenta de loa coDltruetoml.
Tercera. El paro ler' por ri¡uroso turno de
acreedores. .
Cuarta. El importe de 101 anunciol .d de cuenta
eh 101 adjudieatariol.
Quinta. LOI proveeclore. a quien le adjudique el IU-
miniatro de lu prenda. dep()lltar' en la caja del re-
¡imiento .1 día por ciento de la COllltnlcci6n en con-
cepto de fianza la que CJuedar' a benefido del regimien-
to, en calO de ine:umphmiento del contrato.
Sexta. Se had c:oaetar que 101 material. IURpladoa
en la cOlllrucd6n de prendas y efectOl, IOn de produc-
ci6n nacional.
S'ptima. Del importe de la factura .. descontar'
.. 1,20 por lOO por impue.tol de pagol al E.tado.
OctaYa. El pluo de preaentaci61l de modelo. y ofer-
tas, le cierra a lu doce del día 30 del actual.
REGIMIENTO INFANTERIA BORBON, 17
RelocI6n qA 66 cita.
2.500 camisas, 2.500 calzoncill09, 500 bolsas de aseo,
500 pares de boreegmes, 500 pla~, 400 cucharas, 200
vasos de lata, 5.000 pares de alpargaJas, 1.500 toallas;
2.000 guerreras de ka.Ici, 2.500 pantalon€ll tdem, 2.500
polainas ldem.
ü>rca:, 13 de octubre de 1925. P. 5-2
• HAB1LITACION 'lo
DE
R.E. TI R.AoaS oe~ EJéR.C1TO y ARMADA
JUBILADOS y PENSIONISTAS




g ,.UNOAOA eL ARo 1" ....
"0" '" ~" ....
! L A RCH'veRO l~.Ol"C'NA' MILI TAR.el
D. MANUEL POBUTe rtBENES
COM,,f'ÓH MÓOI~A - GIJ'T'ÓH CORATU.TA
_ CE/TIO'" DE T."'L"OOJ' DI coa.o -
• -.re ./'u~~e" TODOJ'~O.r t:.AJ'TOJ'- •
..
IlBGIMIENTO DB INFANTERIA . DE ESPARAí 46
N8CMilando adqulrlr este re¡imle$> las prendas y
efl\CtC8 que &. continuaol6n se relacioDan, 118 abre concur-
80 para que lat oonstructoI'El8 que lo deeeen pu.edan pre-
MDW propcelcionea en ea almacén del cttado reg1mlento
ele lUU'Dici6n en ü>rca, en pliego cerrado en el que
~ Joa precJoe COD arreglO a laII cond1c1one8 sigu.1en-
., b1ell entendido que las propoaidonee que se reci-
tan tuera del plazo qu.e a co~nUACUSn se marea que- Prnul4u 1 ",ekls
d&rin fuera de CODCQ1'lO, .
Primera. La ooastrucci6n ha. de ser de producci6n 1.000 pares de zap&lloI, 2.000 parea de alpar~.
'Dacion&l. • 2.000 lrlM'rreras de kaki, 2.000 pantalones pollUD& .' "
Segunda Manife¡tal'á el plazo máximo de entrega 2.000 camisas, 2.000 calzoncillol, 800 pañuelo. de bolsi·
-4arante el cual no podrin ser alterados 1c8 precios. ll:), 100 jarrillos individuales de latón, '1,7 coUare. de
Tercera. Del impoIfe total de la factu.ra se de,scontari cuadra, 20 gorras kaki de suboficial, 20 par~s de leguís
-d 1,20 por 100 de pagos al Estado. para ldem, 1 romana, 10 impermeabl~, 300 sombreros
Cuarta. Les gasta; de BCIUT'ElOS '1 anuncio serin su- . kaki de campaña. .
;frag~al a prorrateo en~ los adjudiCAtaria!: . t M'laga II de octubre de I""S' P. 5-2QUInta. El plazo mhuno de recibirse las p1'OpC61-. ."..clones será el de diez dias despu.és de la. pl1bUcacl6n de : _
eñe anuncio. ¡ •
.Sexta. El pago se efectuari. por riguroso turno de Campalas Lo.;~ti".Q EJemetltol de Loebtlca por el Oc-
-entrega, segQn dispone la real orden c1.n:u,lar de 13 de . &-" ~ .eral de DlYlII6.. VI1la.Ura.
octubre de 1917 Ce. L nom. 209). •




se disuelve facilmente en el agua y se mezcla con
ella a la temperatura ordinaria. Esta es otra de las
condiciones que debe reunir un buen desinfectante
ZOTAL
CAMILO TE-JERA V HERMANA .:-: SEVILLA
lnc:kddo en e1l»dUoqq QIdw JlProbado por Ro o. C. ele 13 de juDío de 1925 (C. L 14m. l6tij.
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f' :. cnmpliinlento del ~ntrato, dicha fianza será devuelta. al terminar y ser aceptada la construci6n. •'t· 1 Sexta. I.D!l modelos se presetii~i":""aoml'8.fi8.dl)Sde un~ ; sobre blan,l:n lacrado y s~ aJ mismo modelo y en el¡ : exterior el precio que ha de manter.1en;e hasta completar¡ la entrega,1 Séptima. El importe de este a.nuncio, será sa.tisfechoI por el adjudicatario.'. 1 Octava. En lQs pliegos de condidones se hari cons-
I tar el pla.zo de entrega de la oonstI1Iccl6n.
¡
¡ Prendas que se cita",.
1 1.000 guerreras de kaki, 1.000 pantalonM fdem; 50~
'toallas; 500 pares de zapata;; 500 pafiuelos de percha;
200 ceflldores.




1 Ienáda 7 c.peiM
<s. EN C.)






Olla llU'tldo ea toda clae de joJU I-t Elpeclall-
dad ea palJtru de pedida J traiUoe para
H I-f 1-: t-I caballero fwl M tri ...
...........1 pellO.
v ~p , al COIPiado
DtnIM, pr .
CAlA I'UMDADA I!N';'.
t JOYEII! y PLATERIA
REGIMIENTO INFANTERIA VAD RAS, 50
Ne0061tando adq\1irÍr este regim1anto las prendas y
efectos que a continuación se expresan, se anuncia por
ru. .~resente para que i<J¡¡ oonstruptores que lo deseen
diirijan modeles y prop<lBicioDes al almacén de este Cuer-
po hasta el 30 de octubre actual bajo las condiciones
siguientes:
Primera. Las proposiciones serán preci:B&me:lte ',m
pliega; cerrad08 y la; modelos no tendrán sello ni indi-
cación alguna por la. que pueda conocerse el constru.c-
tror; dichos pliegoo se abril'fm en el mome~ de 2.a ad-judicación ante la Junta económica.
Segu.AJda. El pago seri por rigul'08O turno de acreedo-
res con arreglo a aa. real orden circular de 13 de octu-
bre de ~917. desoontando en la factura el 1,20 por 100
de paga; al Estado.
Tercera. Lll. remisión" y devolución de modelos será
JY.lr CUeJ1ta de In<; interesados y las construcciones pues-
taaI en el almacén tibr6l de todo gasto.
Cuarta. El adjudicalt.ario garantizará la solidez de
color.
Quinta. A los tres dfas de hecha la adjudicación el
:lgTaciado depOSItara en Ja caja del cuerpo el 5 por 100
del importe total de 1Ia costruc.ci6n para respo"¡der al
I
~~::~~~AN~~ 'UWcíl , COml~OI DE PREIDIS JUUrIRES ;: ~~.!rt~ ~
HIJO DE F. MUI\JOZ Fftrraz, 30-MADRln
© Ministerio de Defensa
AJaaada de artf-










.... atalaja, etc., etc.
• Pklanse precios y modelos.
......... wtiHI 11 VIHan'lllllel (P ! LIi Rel! )8============1
Instrucciones para formali~ar los cuer-
pos del ejército, sus cuotas mensuales
y cuatrimestrales de almacén y ves-
tuario.
nEOO ... PTAS.
Los pedidos al autor, Capit&n de In¡enieros don Laureano
Oarcfa Priet•.










BATALLON DE INGENIEROS DE KELILLA
Se aire un concurso para adqulrJr por~ batallóD
1.000 guerreras de pafio azul, ~ose saber por el.
presente para que aquell~ constructores que lo deseen
puedan presentar pliegos de proposiciopes hasta el día
31 del mes actual, sujetándose a las co:Jdicione:; si·
. guientes:
Primera. Expresarán el tiempo por el que mantie~
nen sus prec1<w '1~ mis1moB de la entreg3. inicial
y final.
Segun(}a. Depositarán en la caja del cuerpo ellO
por 100 del importe de lo adjUdicado, cantidad que que-
dará a favor del f())ldo de material del batallón, en
caso de incumpl1mie~ de las condiciones del contrato-
sin ningOn otro aviso ni pr6ITOga.
Tercera. 1.<Js gastos Y gestiones de devoluci6n de 1110-
delos, serán de cuenta de los concursantes.
Cuarta. Las prendas han de ser de prodUCción na-
cional, serán puestas en el almacén libres de todo gas-
to y el importe de los anuncios serán de cuenta del ad-judicatario.
Quinta. Los 'CODCuUlantes acreditarán hallarse en las
condiciones que determina la real orden de 11 de agusto
i de 1924 (D. O. ntím. 179).
\
SeJJta. El pago de lIS prendas será por riguroso
turno de acreedores con arreglO a la real orden de 13 de
octubre de 1917 (O. L. ntlm. 209).
Melilla, 10 de octubre de 1925. P.4-2
TERCIO
sasEsk~,u~J,br:g~:~~lo'fo\~¿~~;::O=~ mn ti Jall lil(lEl TEJImA
le¡iona.rio, 10.000 pares de botas-alpargatas, 2.000 bol-
s&li de costado' de cuero, iguaJeJ¡ a las que llevan los cO:- CARRERA DE SAN FRANCISCO 11
rreajes de este Tercio, -6.000 guerreras de kaki; 7.DOO ,
panWones Idem; 4.000 ~rras de cua.rtel; 10.000 patine- • M A O R I O
1aI :'1 10.000 toallu, pudiendo Jos constructores que lo •
deseen presentar sus ofertas y modelos antes del dla •
5 del pr6ximo mes de noviembre y deberán Iq¡ que con- T..... JNJ. L 1-1 1-1~ .. c:....., •.
cUITan, ajustal'lle a 1aa oondlcioDES siguientes:
Primera. Les génerail que se empleen han de ser de
producci6n nacional y de color s6lido, gara~zado, las
camJsu, capotes-mantas, guerrel'8B, pantalones y go-
rros y no traeré.n 108 modelos seilo ni marca alguna es-
tampada, debiendo tener las etiquetas cosidas con hilo
o cuerda solamente.
Segunda. Les precios se entend.erá.n lfhres de todo
gsato en el almacén del cuerpo y serin mantenl~ has-
ta la. total entrega de las prendas.
Tercera. Las enIlregas se efectuar{m en la forma si-
guiente: •
r,a:m1tlas '1 gorras, la mitad para fin del mes de di-
c1emb~ y el resfx) para fin de enero del afio próximo;
toallas y patiue1oll, la mitad para el 10 de diciembre y
el !"l8to para ellO- de enero del pr6ximo afto; capotes-
manta. 1.500 para el 25 da diciembre y el resto para el
15 de febrero; alpargatas, la mitad para el 10 de di-
ciembre Y el resto para el 10 de enaro; bolsas de oorta-
do, 800 para ellO de diCiembre y el re;to para el 10 de
enero; guerreras '1 pantalones kaki. la mitad para el :
10 de enero y la otra mitad para igual fecha de fe- 1
1Jrero¡
Cuarta. El pago se hari en los diez primeros dlas
de cada mes de todas las prendas servidas durante el
mes anterior que, por ser iguales al modelo elegido,
sean dadas de alta en el almacén.
Quinta. Los adjutJ,icatarios depq¡ita.rán en metálico
precisamente, en la caja del cuerpo, en el plazo de
veinte días, a partir de la fecha en que se les comuni-
que la adjudicación una cantidad igual al 10 por 100
de la ca~dad importe de la Construcción, como garan-
tia del cumplimiento de cuantas condiciones figuran en
el presente concurso, rellel'Vándose este cuerpo el dere-
cho de anular la construoci6n por el 'incumplimiento
de cualquiera iIe .. eo'ÑIlcloDel, oon pérdida de la
cantidad depositada.
Sex.t.~. La; adjudicatarios que resu¡\.en l ...V\J.ecido.;
abonarin a prorrateo el importe de 106 anuncios y en-
viarán sus facturas convenientemente reintegradas.
Séptima.,; Los conkl:U~ harán constar en las
las proposiciones están comprendidos en Jos preceptos
de la' real orden de 11 de agarto del aJio anterlllT, no
admitiéndose a los que, COD arreglo a la ~ma, no se
h&1len en situaci6n ....
~uta:. 12 de octubre de 1925. P. 3-2
© Ministerio de Defensa
4- -------
• Especialidad ,
en cristalería para construcciones
G.PLATA8UCE80RDE B~ PEREANTON
LUNAS ESPEJOS~ CRISTALES
••••.1. .a -...o. "1IDI8. 1-41J0lJII8ILI!DII'A.ft.&& 1
•
trtt~.!!I.
IXIIOIlTAGIO. A 'IIlOVlflCIAI''IIDUI. "".IUpaUTO'
-REGIMIENTO INFANTEJUA MELILLA, 59
N ec:..itanc!o adquirir este rerimiuto 1&1 prenduz
efectot que a contiDuaci6n .. relacionan, .. hace p -
bUco el presente anuncio • fin de que lo. con.truc-
torel CJue 10 dIINeD, puedan preleDtar tul modelo. '1
propoucionel en 1. oficina eH Mayoría, .ita en el cuar-
tel de Santiago, anw de la. doce hor.. del día 2$ del
corriente m., eHbiendo tener pruente lu condiClolWl'
.que • continuaci6n le indican, COll la. que haré COnl-
\tU .u co.rfonaídad en 10. pliego. corre.pondienta.
PI'ÍJHra. PIuo múimo ele utrq. del total de la
cODstrucción.
Segunda. Ko alterar la. preciOl de la. prenda. que
R le adjudiquen, duraate 81 compromiso.
Tercera. Lo. g6nero. han de ler de producci6n na-
cional '1 puestos en' el almac6n del cuerpo libre. de
todo ga.to, así como la devoluci6n de lotmoeHlos nO
admitidos eeri por cuota de BU' propietario•.
Cuarta. Depoaitarin en la Caja del cuerpo y en
aet4lico precitamente. ellO por 100 del importe de las
prendas o efectos cuya construcci6n ae les adjudi!lue,
a excepci6n de 10l.'mdustrialea que tuvieran cr6dltol
en el regimiento, pendientes de cobro. '
Quinta. AcreditarÚl reunir las condiciones que de-
termina la real orden circular eH J J de agosto de 19:Z4
(D. O. D'4m.' 179).
Sexta. Se les descontar' en concepto de. impuesto
de pagos del Estado el I,:ZO por JOO del importe de la
construcción.
S6ptima. Los pagos se efectuadA por riguroso tur-
.0 de acreedores.
Octava. El importe de este anuncio será por cuenta
4e los adjudicatarios.
Prlflllas IJIU l' cita...
:Z'Soo gorros de paño, :z.ooo camisas, :Z.ooo calzonci-
llos, 2.000 paíluelos de bolsillo, :z.ooo toallas, 18.000
pares de alpargatas, 5-000 guureras de kaki. 7.500 pan-
talones Idem, 7.5000 pares d4l polainas idem, 1.000
YUOS de aluminio, 200 pantalones para la seccicSn ci-
dista, JOO parel de medlas de lana para la misma, 50
.correajes avdlana para pistola, 300 kilogramos de cuer·-
a de c4ilamo para carra, 27 hachas con mango, y 50
parchea para tambor.
!lelilla, 8 de octubre eH I~S' . P. 5-5
© Ministerio de Defensa
REGIMIENTO DE INFANTERIA CASTILLA,· 16
NeoflIit&Ddo adquirir este regimiento 1.750 platos '1
1.750 cuchar.., 101 con.tructol'e. que deHen concursar,
preaentarú propolicioDU y modelo con precios en la
oficina de Mayoría ha.ta el dla 30 del corriente mes.
en que .e reuniñ la Junta econ6mia, debiendo t.eDU
presente 1.. condiciolWls que a continuación .. indi-
can, cuya conformidad le bar' c:ooatar en 1.. oÍIIS'tU.
PriJIWlra. Cada constructor bar' con.tar el tiempo
mbimo de entrega y el precio que se estipule, le. 1DlUl-
tendri durantle todo el tiempo que tarde en lUYir el
pedido.
Segunda. Lot platos y cucharas que se adjudiquen
serán eH construcción nacional y PUestOI en el almadD
del cuerpo libres de todo gasto.
Tercera. Los modelos que la Junta no acepte, debe-
dn ser remitidos a los concursantes PM BU cuenta.I Cuarta. El importe de este anaucio sed de cuenta
, del adjudicatario.
QuiDta. El adjudicatario tendri pJaentle que el pago
sed por rigurOlO tumo de orden ,de entrega de efectos
en el almac6n, y .
Sexta. Los constructores que concurran al concurso
har'n constar que estin matriculados en dicha indus-
tria según previene la real orden circular d4l J J de Agos-
to último (D. O. núm. 79).
Badajoz, 3 de octubre de 19;15. P.4-4
BOLSAS DI! ASEU, ALPAROATAS, PlATOS,
VASOS~ CANllMPLORAS, CUCHARAS, ceAl-
DOR!S, P~U!LOS. TOAllAS y OTo_.~
ARTICULOS PARA a EJERCITO.
MERCEDES VERDU PEYDRO
CORuRA
